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Diplomityöni on hankekuvaus helsinkiläisen tuotantolaitoksen konversiosta asumiseen. 
Työni tavoitteena on esitellä yksi tapaustutkimus sodanaikaisen rakennuksen uusiokäytön 
ja konversiohankkeen periaatteista. Työssäni kartoitan uuden asukkaan profiilin ja mää-
rittelen asukkaan tarpeet ja toiveet asumisessa. Löydetyn kohderyhmän perusteella laadi-
taan arkkitehtisuunnitelmat, jotka vastaavat uusien asukkaiden tarpeita. Työssä esitetyt 
dokumentit on laadittu rakennuslupaa varten ja hanke on etenemässä toteutusvaiheeseen. 
Työssä on pohdittu teknisiä ratkaisuja ja painovoimaisen ilmanvaihdon mahdollisuuksia 
korjaushankkeessa. Esitän näkemyksiä erilaisista asuntojakaumista, teknisistä ja raken-
neratkaisuista sekä vertailen näiden taloudellisia vaikutuksia, elinkaarta sekä esteettisiä 
ominaisuuksia. 
Diplomityön tarkoituksena on tarjota arviointityökalu ja suuntaviivat vastaavan tyyppi-
sille hankkeille. Tämä diplomityö on työkalu, jolla voidaan arvioida hankkeen kannatta-
vuuden, arkkitehtuurin vaikutuskeinojen ja terveellisyyden sekä turvallisuuden tasapai-
noa. 
Kuten tapaustutkimuksissa yleensäkin, tämänkin tutkimuksen yleistettävyys on heikko. 
Jokainen rakennushanke on ainutlaatuinen, minkä vuoksi tämän hankkeen kuvauksen ko-
konaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeämpää kuin yleistäminen. Työssä on noudatettu 
hyvää tieteellistä käytäntöä. 
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This dissertation is a project description of conversion of a Helsinki-based production 
facility into dwellings. The purpose of this work is to present a case-study of the main 
principles of a wartime building’s reuse and conversion project. In this work, the profile 
of a new resident will be charted and resident’s needs and hopes in housing outlined. The 
architectural design will be formulated based on this target group in order to fulfill the 
needs of the new residents. The documents presented in this work have been drawn up 
for planning permission and this project is currently heading towards implementation 
phase. In this work, possibilities and technical solutions of natural ventilation have been 
considered for the purposes of this renovation project. This work will present views on 
different apartment distributions as well as technical and structural solutions. Also, the 
economic effects, life-cycle and esthetic characteristics of these will be compared. 
The objective of this dissertation is to provide an assessment tool and guidelines for 
equivalent projects. This work represents a tool, which may be used for the assessment 
of the profitability of the projects, means of influence of architecture as well as the bal-
ance between healthiness and safety. 
As in case-studies usually, the generalizability of this work is weak. Each construction 
project is unique, and as a result of this, the comprehensive understanding of this project 
description is more important than the generalization of this project. Good scientific prac-
tice has been followed in this work. 
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Diplomityön perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa henkilökohtainen oppineisuus ja 
kyky toimia arkkitehdin ammatissa. Työssä on käsitelty laajasti ja poikkitieteellisesti ra-
kennushanketta, jossa Helsingin kantakaupungissa sijaitseva vanha sotakorvauslaitos aio-
taan muuttaa asunnoiksi. Rakennuksen tai sen olennaisen osan käyttötarkoituksen muut-
taminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennukset suunnitellaan aina jotain käyttötarkoi-
tusta varten, mutta vain muutos on pysyvää. Suunnitelmassa tulisi aina huomioida sovel-
tuvuus muuhunkin käyttöön kuin siihen, mihin suunnitelma kulloinkin tehdään. Raken-
nuksen elinkaarta ajatellen muuntojoustavuus on ominaisuus, jota siltä väistämättä odo-
tetaan. Vanhan käytön poistuttua tai työnkuvan muuttumisen takia tyhjilleen jäävän tilan 
täytyy soveltua käyttötarkoituksen muutokseen.  
Rakennushankkeessa on aina monta osapuolta, jotka kaikki vievät suunnittelua omia pää-
määriään kohti. Lopullinen päätäntävalta on aina hankkeen tilaajalla. Diplomityön tarkoi-
tuksena on tarjota arviointityökalu ja suuntaviivat vastaavan tyyppisille hankkeille. Tämä 
diplomityö on työkalu, jolla voidaan arvioida hankkeen kannattavuuden, arkkitehtuurin 
vaikutuskeinojen ja terveellisyyden sekä turvallisuuden tasapainoa. 
Työn alussa on tutkimusvaihe kappaleissa 2−5. Tutkimustyötä on tehty arkkitehtuurin 
lisäksi sosiologian, kaupunkimaantieteen ja taloustieteen opinaloista. Analyysistä tehty-
jen johtopäätösten pohjalta selitetään varsinainen suunnitelma kappaleissa 6−11. Liik-
keelle lähdetään kaupungin mittakaavasta ja lopussa päädytään määrittelemään yksityis-
kohtaisesti valitut sisämateriaalit. Diplomityön lopussa on lisäksi kappale hankkeen kan-
nattavuuden arvioinnista ja hankkeen aikana ilmenneistä ongelmista, jotta tulevissa sa-
mantyyppisissä hankkeissa ne voitaisiin välttää. Työssä tarkastellaan vain rakennuslupa-
vaihetta ja pääpiirustuksia. Rakennuslupavaiheen jälkeinen työvaihe on rajattu diplomi-
työn ulkopuolelle sen laajuuden vuoksi ja koska hanke on edennyt vasta rakennuslupa-
vaiheeseen. 
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Arkkitehdin koulutusohjelmassa visuaalisella 
ilmeellä on suuri rooli, minkä vuoksi työ sisältää runsaasti kuvitusta. Koska diplomityö 
tehdään nimenomaan kypsyyden osoittamiseksi, koko työn lopputulemana on valmiit lu-
pakuvat rakennusluvan hakemista varten. Kyseiset kuvat on toimitettu Helsingin raken-




2. SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 
Diplomityön tarkastelu- ja suunnittelukohde sijaitsee Helsingissä, Alppiharjun kaupun-
ginosassa osoitteessa Kalliolanrinne 4. Kaupunginosa koostuu kahdesta osa-alueesta: 
Alppilasta ja Harjusta. Alppiharjun rajana pidetään päärataa, Aleksis Kiven katua, Hä-
meentietä ja etelässä Helsinginkatua. Appilan ja Harjun raja kulkee Sturenkadussa. Alp-
piharju on perinteistä tiivistä työväen korttelialuetta Kallion ja Sörnäisten lailla. Tästä 
syystä Harju mielletään helposti osaksi Kalliota.  
Alppiharjun on rakentunut pääosin 1920- ja 1930-luvuilla aluksi puutalokortteleina. Al-
kuperäisiä puutaloja on jäljellä muutamia. Kallion urheilukenttä eli Brahenkenttä on koko 
kantakaupungin tärkeä liikuntapaikka. Harjussa on runsaasti pikkukauppoja ja ravinto-
loita. Linnanmäen huvipuiston lisäksi kaupunginosa on tunnettu yli sadasta baarista ja 
ravintolastaan. Linnanmäen vesilinnojen uusiokäyttötarkoitukseksi on esitetty keskitettyä 
pysäköintilaitosta.  
Työn kohde on merkitty ilmakuvaan (Kuva 1) ympyrällä. Se sijaitsee Helsingin Alppi-
harjussa keskellä vilkkaasti liikennöityjen Sturenkadun, Brahenkadun ja Helsinginkadun 
rajaamaa korttelialuetta, Kalliolanrinteen ja Kirstinkadun risteyksessä, korttelissa numero 
355, tontilla 32. Kuvassa 2 Kalliolanrinne 4 on korostettu sinisellä rajauksella. 
Suunnittelukohteeni rajanaapurina Brahenkentän suunnalla on jugend-tyylinen 1912 val-
mistunut oranssinvärinen koristeellinen asuintalo, jonka ullakkokerros on vastikään otettu 
asuinkäyttöön. Kirstinkadulla naapurissa, tontinrajan toisella puolella, on 1960-luvun ro-
mantiikkaa edustava maanvärinen asuinkerrostalo, jonka katutasossa on liiketiloja. Kal-
liolanrinteen toisella puolella on vuonna 1939 valmistunut vaaleankeltainen asuinkerros-
talo Kalliolanrinne 3 (Kuva 4), joka on peilikuva suunnittelutyöni kohteen alkuperäisistä 
suunnitelmista. Kalliolanrinne 3:n ullakko otettiin asuinkäyttöön 2012. 
Kirstinkadulla vastapäätä osoitteessa Kalliolanrinne 6 on puolestaan toteutuneen raken-
nuksen toisinto, joka on valmistunut 1951 (Kuva 5). Kyseinen talo on laajennettu ja muu-
tettu asuinkäyttöön 1999. Muutostyön ohessa rakennuksen sisäpihalle rakennettiin par-
vekkeet ja julkisivut lämpörapattiin (Kuva 3). Samalla rakennus menetti alkuperäisen jul-
kisivupintansa ohella mittasuhteet. Turvonnut seinä imaisi ikkunat ja ovet syvemmälle 
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vekkeet ja julkisivut lämpörapattiin (Kuva 3). Samalla rakennus menetti alkuperäisen jul-
kisivupintansa ohella mittasuhteet. Turvonnut seinä imaisi ikkunat ja ovet syvemmälle 














Kuva 3. Kalliolanrinne 6 julkisivurappauksen liitosdetaljit, ei mittakaavassa 
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Kuva 5. Etualalla Kalliolanrinne 4 ja taaempana Kalliolanrinne 6 
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2.1 Kalliolanrinne 4:n historia 
Diplomityöni varsinaisen kohteen, asunto-osakeyhtiön A.B. Kristinegatan N:o 11 O.Y:n 
rakennussuunnitelma vahvistettiin maistraatissa 4.10.1938 (arkk. D.Dahlberg). Suunni-
tellusta asuinkerrostalosta ennätti vuonna 1939 valmistua kellari, jonka rakenteita on 
edelleen nähtävissä esimerkiksi porrashuoneiden perustusten paikoissa ja muodoissa. Tä-
män jälkeen toisen maailmansodan loputtua rakennuksen tilaohjelma jouduttiin muutta-
maan sotakorvausteollisuuden tarpeita vastaavaksi. Kuvassa 6 on ortokuvat vuosilta 1932 
ja 1943, joissa Kalliolanrinne 4 näkyy keskeneräisenä työmaana.  
Vuosina 1946⎼1947 työtä jatkettiin T. Ermalan laatimin uusituin suunnitelmin. Uusi-
tuissa suunnitelmissa kerrokset toteutettiin avarina työsaleina, jotka soveltuivat muun 
muassa vaateteollisuuden tarpeisiin. Kohteen valmistuessa 31.12.1947 rakennuksessa 
toimi ainakin Oy Tohtuan Kutomo ja Oy Electron AB. On yllättävää, että suunnitelmia 
muutettiin kesken rakentamisen ja tontille päätettiin rakentaa tuotantolaitos, vaikka asun-
noistakin oli tuohon aikaan huutava pula. Vaasanrinteen kadunnimi on muutettu 
14.4.1954 Kalliolanrinteeksi. Tästä johtuu osoitteessa Kalliolanrinne 4 olevaa kiinteistöä 
hallinnoivan yhtiön nimi, Oy Vaasanrinne 4. Yhtiö on pitänyt huoneistotilat osakkaidensa 
vapaassa hallinnassa. Kyseessä on pienteollisuus- ja toimistotalo, jonka alakerrassa toimii 
kirjapaino. 1980-luvun alussa tontti kaavoitettiin osaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Käyttötarkoituksesta huolimatta rakennuksessa on voitu suorittaa korjauksia myös uudis-
rakentamiseen verrattavalla tavalla, sillä korjauksiin liittyen mikään ei ole muuttanut ra-
kennuksen käyttötarkoitusta luvasta ke-170-46-A. Kohteen nykyisen rakennusluvan mu-
kainen käyttötarkoitus on “Muut teollisuuden tuotantorakennukset”. Kiinteistöllä ei ole 
rasitesopimuksia. 
2.2 Kaavatiedot ja rakennusoikeuden käyttö 
2.2.1 Asemakaava 
Asemakaavassa numero 8901 suunniteltava kohde, rakennustunnukseltaan 2466, kuuluu 
asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Rakennuksen tämänhetkinen käyttötarkoitus, 
muut teollisuuden tuotantorakennukset, on voimassa olevan asemakaavan vastainen.  
Asemakaavassa määrätty rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on kuusi 
(VI). Tontille on merkitty rakennusala myös maanalaiselle autonsäilytystilalle. Muut ton-
tin osat on merkitty ulko-oleskelualueeksi. Piha-alueelle ei saa sijoittaa autopaikkoja tai 
jätehuollon laitteita. Rakennuksessa on toistaiseksi vain yksi asunto, joka on porttikäytä-
vän viereltä alarinteestä löytyvä talonmiehen yksiö (44 hum²). 
Tontilla on 3 050 kem² rakennusoikeutta. Kiinteistö on kuitenkin laajuudeltaan paljon 
suurempi kuin mitä asemakaavassa on annettu rakennusoikeudeksi. Todellisuudessa koh-
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA




IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120
KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.




Asemakaavan sallima tontin rakennusoikeus  3 050 kem2 ylitetty.
Rakennusoikeus  4 140 kem2
 Erotus  -1 090 kem2
Kerrosala yhteensä  4 434 kem2
Rakennuksen kokonaisala  5 824 kem2
Muu ala: oleva katos, porttikongi  63  kem2
Tilavuus   15 296 m3
Katso erillinen liitepiirustus LIITE1 Kerrosalalaskelma.
HULEVESIÄ VIIVYTETÄÄN PIHAN ISTUTUKSISSA, JA JOHDETAAN




TONTILLA 91-12-355-32 EI OLE AUTOPAIKKOJA
Tontille 91-12-355-32 autopaikkavaatimus 3 050 / 175 ≈ 18 ap, ei rakenneta.
POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
Polkupyöräpaikkavaatimus (PKS RaVa)  134 pp
Ulkoiluvälinevarastossa  140 pp
Pihalla       10 pp












As.tyyppi 1-2H  
määrä 89  
    
SÄILYTYS suositus   
irt.var (m²) 2m² 178 
uvv (m²) 1,5 133,5 
lvv (m²) 0,3 26,7 
pp (kpl) 1,5 133,5 
    
YHTEISTILAT    
talovarasto (m²) 5 5 
kuviaus (kpl) 1/20as 4,45 
pesula (kpl) 2kpl  
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Kuva 8. Asemapiirros 1:500 
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ristiriitaan kaavassa annetun rakennusoikeuden ja toteutuneen rakennuksen pinta-alan vä-
lillä saattaa olla rakennussuojelu. Rakennukseen ei kohdistu asemakaavassa suojeluvaa-
timuksia, mutta tontille osoitetulla rajusti pienemmällä rakennusoikeuden määrällä raken-
nuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta on tehty kannattamatonta. Jos olemassa 
oleva rakennus purettaisiin, voisi uudisrakennus olla laajuudeltaan vain 3 050 kem², kun 
taas olemassa olevan rakennuksen täysimittainen korjaaminen antaa oikeuden käyttää 
koko nykyisen rakennusmassan laajuus. 
Asemakaavassa määrätään, että olemassa olevassa rakennuksessa tai sen osassa saadaan 
suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä kaa-
vassa on määrätty:  
− alueen käyttötarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaa-
minen ei muuta rakennuksen tai sen osan rakennus- tai muutosluvassa määrät-
tyä käyttötarkoitusta; 
− tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen 
ulkopuolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi; 
− tontin enimmäiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerros-
ala ylittää tontilla rakennettavaksi sallitun kerrosalan; 
− rakennuksen kerrosluvusta ja kattokaltevuudesta; 
− tontin autopaikkojen vähimmäismäärästä tai 
− asuinhuoneistojen keskipinta-alasta. 
Annettaessa lupa olemassa olevan rakennuksen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrat-
tavalla tavalla tulee rakennuslautakunnan asettaa luvan ehdoksi, että vaikka lupaa annet-
taessa poiketaan muuten noudatettavista määräyksistä 
− tontin istuttamisesta ja käyttämisestä leikki- ja oleskelupaikkana, noudatetaan, 
mitä asemakaavassa on määrätty. 
− olemassa olevat autonsäilytyspaikat ja maanalaiset auton säilytyspaikoiksi sovel-
tuvat tilat varataan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin, ettei autopaikkamäärä 
ylitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin autopaikkojen enimmäismäärästä. 
Voimassa olevan asemakaavan tavoitteena on aikanaan ollut silloisen kantakaupungin 
yleiskaavan (hyväksytty/Kvsto 23.6.1976) periaatteiden mukaisesti alueen kehittäminen 
asuntoalueena. Asemakaavan selostuksen mukaisesti tarkoituksena on luoda edellytykset 
asuinympäristön laadun parantamiselle ja kunnostuskelpoisten rakennusten peruskorjaa-
miselle sekä kulttuurihistoriallisesti että kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten 
säilymiselle perustuen Valtioneuvoston päätökseen (14.10.1982), jonka mukaan Alppi-
harjun kaupunginosa on valittu kokonaisuudessaan asuntojen perusparannuskokeilualu-




Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden tarkistetun yleiskaavan kokouksessaan 
26.10.2016. Yleiskaavalle valmistellaan tällä hetkellä toteuttamisohjelmaa (Helsingin 
kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18/2016 §272). Alueella on voimassa kantakaupungin 
rajattu rakennuskielto nro 12259, joka koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien 
myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön. Rakennuskiellon tavoitteena 
on turvata kantakaupungin säilyminen rakenteeltaan monipuolisena ja elävänä kaupun-
kiympäristönä. Rajatun rakennuskiellon tarkoituksena on turvata yleiskaavaprosessin 
ajaksi kantakaupungissa ensisijaisesti 1. kerrosten ja kadunvarren liiketilojen säilyminen. 
Uudessa yleiskaavassa linjataan muun muassa periaatteet myymälä-, liike- ja toimistoti-
lojen osalta kantakaupungin asemakaavojen ajanmukaistamiseksi. 
Uudessa tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa tontti sijoittuu Kantakaupunki C2 -alu-
eelle: “Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja jul-
kisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on 
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttö-
tarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti 
monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä 
määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu.” 
Asemakaava ja yleiskaava ovat siis ristiriidassa keskenään. Asemakaava nimittäin ei salli 
liiketilan rakentamista, mutta yleiskaava ei salli olemassa olevien liiketilojen muutosta. 
Asemakaavaa ei ole kumottu ja se on saanut lainvoiman ennen yleiskaavaa ja on näin 
ollen juridisesta näkökulmasta katsottuna ensisijainen. 
2.2.3 Ennakkoneuvottelu 
Ennakkoneuvottelut rakennuslupaviranomaisen kanssa käytiin 16.3.2017 Helsingin ra-
kennusvalvontavirastossa. Paikalla olivat lupakäsittelijä Hanna-Leena Rissanen, hank-
keeseen ryhtyvä ja pääsuunnittelija. Ennakkoneuvotteluiden tarkoituksena on varmistaa, 
että hanke on asemakaavan, säädösten ja hyvän rakentamistavan mukainen ja että suun-
nittelijoilta löytyy vaadittava kelpoisuus. 
Neuvotteluista tehdystä muistiosta selviää, että julkisivun osalta rakennusvalvontavirasto 
on toivonut kadunpuoleisen julkisivun ikkuna-aukkojen, sisäänkäyntien ja muiden alku-
peräisten aiheiden ennalleen palauttamista. Sen sijaan katujulkisivuun ei haluttu tehtävän 
uusia parvekkeita tai ikkunamuutoksia. Sisäpihalle ehdotettuja uusia parvekkeita pidettiin 
yleisesti hyvänä ideana. Neuvotteluissa todettiin hyväksyttäväksi poiketa asuntojen kes-
kipinta-alasta ja autopaikkojen vähimmäismäärästä. Asemakaavassa oleva vaade asunto-
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että hanke on asemakaavan, säädösten ja hyvän rakentamistavan mukainen ja että suun-
nittelijoilta löytyy vaadittava kelpoisuus. 
Neuvotteluista tehdystä muistiosta selviää, että julkisivun osalta rakennusvalvontavirasto 
on toivonut kadunpuoleisen julkisivun ikkuna-aukkojen, sisäänkäyntien ja muiden alku-
peräisten aiheiden ennalleen palauttamista. Sen sijaan katujulkisivuun ei haluttu tehtävän 
uusia parvekkeita tai ikkunamuutoksia. Sisäpihalle ehdotettuja uusia parvekkeita pidettiin 
yleisesti hyvänä ideana. Neuvotteluissa todettiin hyväksyttäväksi poiketa asuntojen kes-
kipinta-alasta ja autopaikkojen vähimmäismäärästä. Asemakaavassa oleva vaade asunto-
jen keskipinta-alasta (vähintään 50 m2) ei koske käyttötarkoituksen muutosta. 
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Muistiossa huomautettiin muutamista seikoista koskien poistumisteitä, paloturvallisuu-
teen liittyviä asioita ja jätteen keräyksen sijaintia. Lopuksi sovittiin, että kaavoittaja sel-
vittää liiketilojen säilyttämisen tarpeen 1. kerroksessa. 
2.3 Lausunnot 
2.3.1 Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Helsingin rakennusvalvonta pyytää hyvän tavan mukaisesti kaupunkisuunnitteluviras-
tolta (KSV) lausunnon suurista rakennushankkeista, kuten myös tämän diplomityön koh-
teena olevasta rakennuksesta, varsinkin kun kyseessä on käyttötarkoituksen muutos. KSV 
antoi kannanottonsa 5.2.2018, jossa se ei puoltanut rakennusluvan myöntämistä, sillä ase-
makaavoitus ei pitänyt käyttötarkoituksen muutosta toivottavana perustuen jäljempänä 
esitettyihin vaikutuksiin. KSV:n näkemys oli, että rakennuksen peruskorjaaminen ei edel-
lytä käyttötarkoituksen muutosta. KSV katsoi, ettei rakennuslupaa voida myöntää hake-
muksen mukaisena vastoin alueellista rakennuskieltoa koskien rakennuksen ensimmäisen 
kerroksen toimintoja. 
Lupahakemuksen sanotaan olevan uuden yleiskaavan tavoitteiden vastainen, jotka esitte-
lin aiemmin ja hankkeen toteuttaminen hakemuksen suunnitelmien mukaisena edellyttää 
poikkeamista alueellisesta rakennuskiellosta koskien rakennusten ensimmäisten kerros-
ten liike- ja toimitiloja. Mahdollisen poikkeamisen perustelemiseksi suunnitelmia tulisi 
kehittää nykypäivän olosuhteet ja laatutavoitteet huomioon ottaen koskien muun muassa 
monipuolista asuntojakaumaa (vähintään 50 % asuntoja, joissa on keittiön/keittotilan li-
säksi kolme asuinhuonetta tai enemmän), asukkaiden pyörä- ja autopaikkoja sekä raken-
nuksen suojeluarvoja, jotka tulisi kartoittaa ennen muutostyöhön ryhtymistä. Asemakaa-
voituksen alustava kanta poikkeamiseen on kielteinen, sillä liike- ja toimitilojen poista-
minen ei tällä paikalla ole tarkoituksenmukaista.  
Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatisi yritysvaikutusten arviointia kiin-
teistössä toimivien yritysten tulevien sijoittumismahdollisuuksien selvittämiseksi ja li-
säksi alueellista toiminnallista selvitystä yhdyskuntarakenteen monipuolisuuden varmis-
tamiseksi. Alustavan arvion mukaan kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen yksi-
puolistaisi merkittävästi alueen toiminnallista rakennetta eikä alueen asuinkiinteistöval-
taisuus tue rakennuksen muuttamista samaiseen käyttöön. Alueelta ei voida myöskään 
katsoa löytyvän tiloja, joihin kiinteistön nykyiset toimijat voisivat sijoittua koskien eri-
tyisesti tilaa vaativia ja asunnoille mahdollista meluhaittaa aiheuttavia toimijoita. Hank-
keen toteuttaminen heikentäisi yritysten toimintamahdollisuuksia ja poistaisi työpaikkoja 
alueella. Työpaikkojen poistuminen puolestaan heikentäisi alueen palveluiden, erityisesti 
ravintoloiden, toimintamahdollisuuksia. 
Alueen voimassa oleva asemakaava on tavoitteiltaan vanhentunut ja valmisteltu tilan-








Kuva 9. Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kan-
takaupungin rajatulla alueella (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) 
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ja korjaamaan paikoin myös toiminnallisen monipuolisuuden kustannuksella. Uuden 
yleiskaavan tavoitteena kantakaupungin alueella on toiminnoiltaan monipuolinen ja se-
koittunut kaupunkirakenne. Tontti sijoittuu rajatulle kantakaupungin alueelle, jolle on hy-
väksytty periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen tarkoituksena 
turvata tiloja yrityksille ja työpaikoille voimakkaassa muutospaineessa (Kaupunkisuun-
nittelulautakunta 11.4.2017). 
Rakennuksessa sijaitsee tiloja pienteollisuuden ja muun yritys- ja ammatinharjoittamis-
toiminnan käyttöön. Rakennuksen käyttöaste on hyvä ja tiloissa toimii monipuolisesti eri-
laisia yrityksiä ja ammattilaisia (muun muassa kirjapaino, suunnittelutoimistoja, muotoi-
lijoita, taiteilijoita, artesaaneja sekä media- ja tapahtumatuotannon toimijoita). Yritysten 
luonne ja tilantarve vaihtelee pienteollisesta toiminnasta ja useita henkilöitä työllistävistä 
toimistoista yksittäisten toimijoiden työpisteisiin. Rakennuksen ensimmäisessä kerrok-
sessa on kaksi kadulle aukeavaa liiketilaa, joissa kummassakin toimii pienyritys. Tontin 
pihamaalla on autopaikkoja, joiden lisäksi kadulla on varattuna kiinteistön pienteollisen 
toiminnan käyttöön viisi huoltopaikkaa. 
2.3.2 Vastine KSV:n kannanottoon 
KSV:n kannanotosta kaksi keskeisintä teesiä olivat huoli alueen työpaikkojen katoami-
sesta, erityisesti ensimmäisen kerroksen liiketilojen poistuminen sekä asuntojakauman 
yksipuolisuus. Tässä työssä on aiemmin perusteltu suunnitelman asuntojakaumaan johta-
neet syyt. Työpaikkojen katoamiseen otettiin kantaa Helsingin rakennusvalvontaan 
5.2.2018 toimitetussa vastineessa. 
KSV:n lausunnosta ei täysin selviä, vastustaako kaupunkisuunnitteluvirasto koko kiin-
teistön käyttötarkoituksen vaiko vain ensimmäisen kerroksen liiketilojen käyttötarkoituk-
sen muuttamista. Rakennus on suunniteltu alun perin asuinkiinteistöksi. Perustamisvai-
heessa käyttötarkoitus muutettiin tuotantolaitokseksi sotakorvauksien langettua makset-
taviksi. Nykyinen käyttötarkoitus on voimassaolevan asemakaavan vastainen. Pääkau-
punkiseudulla on yli miljoona neliömetriä tyhjää toimistotilaa. Alppiharjussa teollisuus- 
ja varastorakennusten kerrosala on yhteensä 40 000 m2 (Tikkanen 2017, s. 87). Vallilan 
työpaikkakeskittymä sijaitsee vain kilometrin päässä, lisäksi Vallilan ja Alppiharjun ra-
jalle on rakenteilla Konepajan alue, minne nykyiset toimijat voisivat siirtää toimintansa. 
Käyttötarkoituksen muutos ei yksipuolista alueen toiminnallista rakennetta, sillä ympä-
röivissä kiinteistöissä on paremmalla paikalla ensimmäisen kerroksen liiketiloja. 
16.02.2018 Oy Vaasanrinne 4:n hallituksen puolesta tehdyn selvityksen mukaan tällä het-
kellä kiinteistössä on liiketilaa vain 4 %. Puolet tiloista on varastokäytössä, toimistoja on 
13 % ja verstaita ja muita työtiloja on 34 %. Näistä tiloista 15 % on tyhjillään. Kalliolan-
rinne 4 tilat ovat nykyisessä käytössään niin epähaluttavia, että omistajilla ei ole talou-
dellista mahdollisuutta korjata kiinteistöä. Kiinteistöstä joudutaan nyt jo vuokraamaan 
tiloja rajuun alihintaan. Vuokrahinta kattaa hädin tuskin hoitokulut. Kiinteistössä työs-
kentelee keskimäärin vain 39 henkilöä. 
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Kuntokartoitus osoittaa yksiselitteisesti, että rakennuksen talotekniikka on ylittänyt tek-
nisen käyttöikänsä ja turvallisuuden. Lisäksi rakenteissa olevat PAH-yhdisteet vaaranta-
vat tällä hetkellä kaikkien kiinteistössä asioivien terveyden. Rakennus vaatii pikaista pe-
ruskorjaamista, mutta nykyiselle käytölle remontin hintalappu on liian suuri ja takaisin-
maksuaika liian pitkä. Rakennuksen elinkaari pitenee, kun se peruskorjataan. Kiinteistön 
perusparantaminen parantaisi koko alueen elinympäristön laatua. Ympäröivien asuinker-
rostalojen viihtyvyyttä parannetaan muun muassa työpaikkamelun vähentämisellä sekä 
korttelin yhteinen sisäpiha paranee huomattavasti, kun kaikki liikenne sisäpihalle poistuu. 
On toivottavaa, että myös kaupunkisuunnitteluvirasto ymmärtää tämän täysin kestämät-
tömän tilanteen kiinteistön nykyisen käytön osalta. 
Kiinteistömarkkinoiden nykytilanteessa asunnoista on kova kysyntä ja toimitiloista puo-
lestaan ylitarjontaa (KSV 2017). Sijoittaja saa kantakaupungissa asunnoista huomatta-
vasti paremman tuoton kuin toimitiloista. Toimitiloilta vaaditut ominaisuudet muuttuvat 
ja kehittyvät nopeasti ja nykyisiin toimitilavaatimuksiin epäsopivia kiinteistöjä ei ole jär-
kevää pitää pakolla liiketilakäytössä. On väärin estää yksittäisen sijoittajan hanke, kun 
ongelma ei selkeästi ole tilojen puute ylipäänsä, vaan ennemminkin tarkoituksenmukais-
ten tilojen puute. Kaupungin pitäisikin saada vireille uusien toimitilojen rakennushank-
keita, eikä yrittää pitää kiinni hapettuneista vanhoista kiinteistöistä, joiden peruskorjaa-
miseen vaaditaan suuria summia rahaa. Vain asuntokonversiolla on tarpeeksi korkea 
markkinahinta, jotta nämä hankkeet saadaan kannattaviksi ja sijoittajan mielestä kiinnos-
taviksi. Yleiskaavan periaatteet rajoittavat rajusti kiinteistönomistajien ja sijoittajien 
mahdollisuutta tehdä voittoa kiinteistökehityksellä. Jos toisessa vaakakupissa on viran-
omaispäätösten noudattamisesta johtuva rakennuksen rappioituminen ja toisessa kiinteis-
tön arvonnousu, on yksinkertaisesti järkevää valita jälkimmäinen. Muutos asunnoiksi on 
toki useamman vuosikymmenen ratkaisu, ja kuka tietää, seuraavan 50 vuoden kuluttua 
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3. SUUNNITTELUALUEEN ASUNTOKANTA JA 
ASUMISVÄLJYYS 
Seuraavat faktat perustuvat Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuottamaan “Helsinki 
alueittain” -julkaisuun. Julkaisussa on tilastoja Helsingin 8 suurpiiristä ja 34 peruspiiristä. 
(Tikkanen 2017) 
Helsinki on pienasunto- ja kerrostalovaltainen kaupunki. Kerrostaloasuntojen osuus kai-
kista asunnoista on 86 prosenttia. Yksiöitä on lähes neljäsosa asunnoista, ja kaksioita tai 
sitä pienempiä asuntoja on koko asuntokannasta noin 60 prosenttia. Kaikkien asuntojen 
keskikoko Helsingissä on 62,9 m². Koko kaupungin suurin asuntojen keskikoko löytyy 
Östersundomista, missä asunnon keskikoko on huimat 156 hum². Pienin asuntojen keski-
koko puolestaan löytyy Alppiharjusta, missä asuntojen keskikoko on vaivaiset 38 hum². 
(Tikkanen 2017, s. 16). Kuvaaja Kuvassa 10 osoittaa asumisväljyyden kasvua Suomessa 
ja Helsingissä 1950-luvulta vuoteen 2008 saakka. 
Asumisen laatua arvioitaessa puhutaan aina asumisväljyydestä, eli asukkaiden ja huoneis-
toalan välisestä suhteesta. Asumisväljyys kasvaa Suomessa jatkuvasti, mutta muutos on 
enemmänkin asuntojen määrän kasvusta johtuvaa kasvua kuin itse asuntojen koon kasvua 
(Tiihonen 2011). Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen vuonna 2017 laatimasta selvityksestä 
(Kuva 11), josta ilmenee erikokoisten asuntokuntien määrät Suomessa vuosina 
1985−2016. 
Kuvaajasta on mahdollista havainnoida, että yhä useammin asunnossa asutaan yksin tai 
kaksin, ja näin ollen suhteellinen neliömäärä yhtä asukasta kohden kasvaa. Helsingin kau-
punki on pyrkinyt ohjaamaan ja valvomaan asuntotuotannon keskipinta-alaa sekä huo-
neistotyyppijakaumaa. Ohjauksen tavoitteet ovat vaihdelleet eri vuosina. Toisinaan on 
haluttu paljon pieniä asuntoja, mutta viime vuosina suunta on muuttunut ja tavoitteena on 
nykyään turvata perheasuntojen riittävä määrä. 
Virkamiehet ovat yrittäneet ratkaista asian vaatimalla kaavoissa asuinkortteleilta aiempaa 
suurempia asuntoja ja kirjaamalla kaavoihin vaatimukset uusien asuinhuoneistojen kes-
kipinta-alasta. Nykyistä ohjausmallia on helppo valvoa ja sen toteutumista voidaan hyvin 
seurata. Asuntojen uudistuotantoa sitovat kaavamääräykset asuinhuoneistojen keskipinta-
alasta on kuitenkin koettu haitaksi, sillä määräysten noudattamiseksi rakennushankkeissa 
joudutaan tarpeettomasti suurentamaan asuntoja, mikä myös turhaan nostaa asuntojen 
hintoja. Asuntomarkkinoille muodostuu samanaikaisesti ylitarjontaa kaksioista ja alitar-
jontaa yksiöistä. Ostajan tarpeita vastaavan kokoisia pieniä asuntoja on liian vähän ja 
suurempia asuntoja liian paljon. Vähäisempi kysyntä saattaa myös alentaa suhteessa 
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nyt kiivaasti yksiöiden hintoja. Jos muuttoliike Helsinkiin jatkuu, pienten asuntojen hin-
takehitys kiihtyy entisestään ja tilanne muuttuu kestämättömäksi. Asuntorakentamisen 
ohjaaminen asuntoihin, jotka eivät vastaa kysyntää, hidastaa asuntojen tuotantoa. Mitä 
nopeammin edelliset asunnot myydään, sitä nopeammin uudet hankkeet pääsevät käyn-
nistymään. 
Yksinomaan asumisväljyyden ja asuntojen keskipinta-alan tuijottaminen ovat huonoja 
mittareita asumisen laatua mitattaessa. On parempi keskittyä kaupunginosien jokaisen 
asuntotyypin keskipinta-alan muutoksiin ja asuntotyyppien osuuteen kokonaistuotan-
nosta. Asumisen laatuun vaikuttavat enemmän asuntosuunnittelun laatu ja asuinympä-
ristö kuin pelkkä käytössä olevien neliöiden määrä. Asumisväljyyttä voidaan kompen-
soida viihtyisällä ja turvallisella ympäristöllä, läheltä löytyvillä virkistysmahdollisuuk-
silla, palveluilla sekä hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä.  
Vaikka kaupunkien asettamat asuntojen keskipinta-alaa koskevat kaavamääräykset voi-
daan kyseenalaistaa, on keskipinta-alan määräyksellä hyvätkin puolensa, esimerkiksi 
hankkeen keskipinta-alan kasvaessa rakennuskustannukset neliötä kohden laskevat ja ta-
voitellun keskipinta-alan toteutumista on helppo valvoa. Asuntotuotannon ohjauksen hy-
vät tavoitteet varmistavat ensinnäkin asuntotuotannon riittävän kokonaismäärän ja 
toiseksi monipuolisen huoneistotyyppijakauman. Muitakin vaihtoehtoja olisi silti syytä 
kartoittaa. 
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja päätti vuonna 2010 asettaa työryhmän kehittämään 
asuntotuotannon keskipinta-alan ja huoneistotyyppien ohjaamista (Haapanen et al. 2011, 
s. 5). Työryhmä tutki erilaisia ohjausmalleja ja kartoitti niiden edut ja haitat. Päätelmäs-
sään työryhmä esitti, että ohjaus perustuisi tulevaisuudessa ensisijaisesti tontinluovu-
tusehtoihin, eikä asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta enää käytettäisi muutoin 
kuin vain erityisen painavasta syystä. Työryhmä kutsui ehdotusta “joustavan huoneisto-
tyyppiohjauksen malliksi”. Ohjausmallissa asemakaavassa määrättäisiin prosenttiosuus 
rakennusoikeudesta, joka tulee käyttää perheasuntoihin ja vain perheasuntojen keski-
pinta-alaa säädeltäisiin. 
Vaikka asemakaavamääräyksillä ohjaamisessa on etunsa, tulisi erityisesti kerrostaloval-
taisilla alueilla suurten asuntojen pakottamisesta pidättäytyä, sillä kerrostalo on harvem-
min perheellisten ensisijainen asumismuoto. Sen sijaan pientalot, rivitalot ja pienkerros-
talot ovat lapsiperheille usein kiinnostavampi vaihtoehto. Ydinkeskustan alueella raken-
tamiskustannukset ja tätä kautta asuntojen myyntihinnat ovat tavattoman korkeat. Asun-
totuotantoa tulisi tarkastella alueellisesti, mutta ohjata tonttikohtaisesti. Halutun asunto-
jakauman täytyy olla realistinen ja ottaa huomioon alueen hintataso, eri asuntotyyppien 
kysyntä ja korjaushankkeissa lisäksi kohteiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen.  
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Lisäksi tulisi selvittää, minkä verran olemassa olevia perheasuntoja on epäsopivassa käy-
tössä esimerkiksi vanhusten omistuksessa. Usein vanhusten asunnot ovat esteellisiä, his-
sittömiä, raskaita huoltaa ja näin ollen epäsopivia asukkailleen. Jos vanhuksille olisi tar-
jota sopivampia asuntoja tai tuettu asumismuoto, voisi markkinoille vapautua isoja asun-
toja. Asuntotuotannon ohjauksen ja sen erilaisten vaikutusten tätä laajempi analysointi on 
rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. 
Helsinki on neliöhinnoissa (€/m²) mitattuna selvästi Suomen kallein kunta asua (Asunto-
jenhinnat). Helsingin keskimääräinen neliöhinta vuoden 2017 viimeisellä vuosineljän-
neksellä oli 4 805 €/m². Perässä tulevat muut pääkaupunkiseudun kaupungit Kauniainen 
3 863 €/m², Espoo 3 497 €/m² ja Vantaa 2 793 €/m². Vertailun vuoksi pääkaupunkiseu-
dulla keskimääräinen neliöhinta asuinneliötä kohti on 4 186 euroa, kun muualla Suomessa 
jäädään vain noin 1 868 euroon. Ero on valtava, kun vertaillaan vaikka 100 m² kokoisen 
talon hankintaa. Kun helsinkiläinen asukas maksaa asumuksestaan 480 500 euroa, saa 
muualla Suomessa asuva vastaavan talon omakseen vaivaisella 186 800 eurolla. Vuokra-
asuntovaltaisetkin alueet eroavat huomattavasti toisistaan; kantakaupungin vuokra-asun-
not ovat valtaosin vapaarahoitteisia, kun taas lähes 80 prosenttia kaikista Helsingin ARA-
vuokra-asunnoista sijaitsee esikaupungeissa (Tikkanen 2017, s.12). Alppiharjun 9 617 
asunnosta vuokra-asuntoja on 4 828 eli 50,2 %. ARA-vuokra-asuntoja alueella oli 292 
kappaletta ja pientaloja vain 59 (Tikkanen 2017, s. 86). 
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4. SUUNNITTELUALUEEN VÄESTÖRAKENNE 
Yli 15-vuotias Alppiharjun asukas tienasi vuonna 2012 keskimäärin bruttona 26 182 eu-
roa ja asuntokunta yhteensä 34 555 euroa (Tikkanen 2017, s. 84). Mikäli asuntokunta 
haluaa ostaa asunnon, tällä tulotasolla tavoiteltavaksi enimmäismyyntihinnaksi asunnolle 
on arvioitu noin 190 000 euroa. Arvioitu lainalupaus mahdollistaa vain noin 30 m² kokoi-
sen asunnon hankinnan. Tavoitehinta on laskettu niin, että pankkien suosittelema lainan-
hoitokulujen osuus bruttotuloista jää 30 prosenttiin. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 900 
euron suuruista kuukausierää asuntokuntaa kohden laina-ajan ollessa 20 vuotta, mikäli 
lainan ottaisi 5 vuoden 1,48 %:n kiinteällä korolla. (Taloustaito 5.2.2018) 
Kuten edellä on mainittu, korjausrakennuskohde sijaitsee pienasuntovaltaisessa Alppi-
harjun kaupunginosassa. Helsinkiin muuttavat nuoret löytävät usein ensiasuntonsa juuri 
Alppiharjusta. Tästä syystä nuorten aikuisten 20−34-vuotiaiden osuus väestöstä alueella 
on koko Helsingin suurin, kuten Kuvasta 12 ilmenee (Tikkanen 2017, s. 10). 
Lapsiperheitä Alppiharjussa ei juuri ole, ja 0−6-vuotiaiden osuus väestöstä on vain 2,9 
%, mikä on suhteellisesti vähiten koko Helsingistä (Kuva 12). Alppiharjun asuntokun-
nista 75,5 % oli autottomia, mikä on eniten koko Helsingissä. Hieman erikoisesti vastoin 
aiemmin esitettyä, asumisväljyys kaupunginosassa eli asuinpinta-alan suhde asukasmää-
rään on koko kaupungin pienin. Tätä tilaston oikkua ei lähdeaineistossa kuitenkaan no-
teerata millään lailla. Yksi mahdollinen selitys on, että nuoret aikuiset luultavasti asuvat 
tiiviisti pienissä asunnoissa esimerkiksi kämppäkaverina. Työllisyysaste alueella on kau-
pungin keskitasoa, 73 % väestöstä. Työttömistä 33,6 % on rakenteellisesti työttömiä, eli 
pitkäaikaistyöttömiä, toistuvaistyöttömiä, työttömäksi palanneita ja palveluissa toistu-
vasti kiertäviä henkilöitä. (Tikkanen 2017, s. 14, 16) 
Helsingin kaupungin tietokeskuksen ennusteen mukaan (Taulukko 1) vuoteen 2024 men-
nessä Alppiharjun ikärakenteen ei odoteta merkittävästi muuttuvan (Tikkanen 2017, s. 
84), mikä on lapsiperheiden osalta vastoin vallitsevaa trendiä. Vuodesta 2008 lähtien hel-
sinkiläisvauvojen määrä on kasvanut, ja mikä tärkeintä, lapsiperheet eivät ole karanneet 
ympäröiviin kuntiin kuten aiemmin, vaan ovat jääneet asumaan kantakaupunkiin. Tämä 
käy ilmi Helsingin Sanomien artikkelista 21.2.2010, jossa Milka Sauvala haastatteli Hel-
singin kaupungin Tietokeskuksen yliaktuaari Pekka Vuorta (HS 21.2.2010). 
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vauvojen määrä on kasvanut, ja mikä tärkeintä, lapsiperheet eivät ole karanneet ympäröi-
viin kuntiin kuten aiemmin, vaan ovat jääneet asumaan kantakaupunkiin. Tämä käy ilmi 
Helsingin Sanomien artikkelista 21.2.2010, jossa Milka Sauvala haastatteli Helsingin 
kaupungin Tietokeskuksen yliaktuaari Pekka Vuorta (Sauvala 2010). 
Alppiharjun ikärakenne 2016 (hlö) 2016 (%) 2026 (hlö) 2026 (%) 
0ㅡ6 -vuotiaat 343 2,9 393 3,7 
7ㅡ15 -vuotiaat 136 1,1 222 2,1 
16ㅡ64 -vuotiaat 9 974 83,6 8 670 82,3 
yli 65 -vuotiaat 1 484 12,4 1 244 11,8 
 
Taulukko 1. Ikäsegmenttien koko Alppiharjussa vuonna 2016 ja ennuste vuodelle 2026 
(Tikkanen 2017, s. 86) 
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Kuva 12. Väestön ikäraken e Helsingissä ja Alppiharjun per spi rissä 1.1.2015 




5. TUTKIMUSVAIHEEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
Suunnittelukohde sijaitsee yhdessä tiheimmin asutuista alueista Suomessa, jossa asuu pal-
jon yksin asuvia nuoria kerrostaloissa ja heistä noin puolet maksaa vuokraa ja puolet asuu 
omistusasunnossa. Potentiaalinen ostaja tai ostajat hyvin todennäköisesti etsivät siis 
pientä asuntoa yhdelle tai kahdelle asukkaalle. Suunnitelmassa on haluttu vastata kysyn-
tään ja tuoda alueelle paljon haluttuja pienasuntoja. Suunnittelukohteen pienten asuntojen 
suureen kysyntään vaikuttavat sijainti trendikkäällä asuinalueella hyvien kulkuyhteyksien 
keskellä sekä rakennuksen hieno historia yhdistettynä nykyaikaisiin ja toimiviin asuntoi-
hin. 
Segregaatioon liittyvien sosioekonomisten ongelmien uhka on ilmeinen, mutta suunnit-
telukohteen ominaisuudet eivät vastaa lapsiystävällisiä tavoitteita. Lähtökohtaisesti ole-
massa olevan identiteetin ylläpitämistä 1−2 hengen ruokakuntien kaupunginosana ei pidä 
hyväksyä kyseenalaistamatta. Alueelle ja korttelille olisi hyödyksi, jos suunnitelmassa 
olisi myös perheasuntoja. Suunnittelukohteen pienelle pihalle ei mahdu turvallista leikki-
pihaa ja kaikki läheiset kadut ovat raskaasti liikennöityjä, esimerkiksi Kirstinkadulla lii-
kennöi päivittäin yli 2 300 ajoneuvoa. Alue ei ole profiloitunut perheiden asuinalueeksi. 
On huomioitava, että perheasunnot eivät ole tällä hetkellä alueella kovinkaan haluttuja.  
Suunnittelun päämääränä asuntojakauman näkökulmasta on ollut alueen pienasuntokan-
nan vahvistaminen sekä mahdollisuus pienten asuntojen myöhemmälle yhdistämiselle 
alueelle epätyypillisemmiksi perheasunnoiksi. Näin voidaan varautua tulevaisuuden 
haasteisiin. Pientä asumisväljyyttä ja asuntojen keskikokoa voidaan pitää pääkaupungille 
tyypillisenä. Toisaalta pienten asuntojen ja eläväisten nuorten värittämä vilkas katukuva 
tekevät alueesta omaleimaisen. 
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6. RAKENNUSAJAN HENKI 
“Huoneeseen, johon ei tule auringonvaloa, tulee lääkäri.” 
− Aforismi 1930-luvulta 
 
Maailmantalous oli ajautunut lamaan vuonna 1929, minkä johdosta tätä ajanjaksoa kut-
sutaan Suomessa pula-ajaksi. 1930-luvulla oli puutetta kaikesta, myös rakennusmateriaa-
leista. Suunniteltavista rakennuksista karsittiin kaikki ylimääräinen pois. Tilat mitoitettiin 
niukaksi ja materiaaleissa haluttiin säästää. Tämän seurauksena kehittyi teollista massa-
tuotantoa, standardeja ja koneita ihannoiva tyylisuunta, funktionalismi. Julkisivuista ka-
tosivat kaikki koristeet ja ornamentit. Suunnittelun ensimmäiseksi prinsiipiksi tuli toi-
minto, jota seurasi ulkomuoto. Ensimmäistä kertaa ihmisen mittoja suhteessa asuinympä-
ristöön alettiin tutkia ja kartoittaa. 
Tekniikka kehitti Kuvassa 13 näkyvän uuden pilari-laatta-rakennejärjestelmän, mikä va-
pautti rakennusten ulkoseinät paksusta tiilimuurauksesta. Myöskään kantavia väliseiniä 
ei enää tarvittu ja näin pystyttiin luomaan keveän näköisiä rakenteita ja avarampia saleja. 
Ikkuna-aukotus muuttui vierekkäisten ikkunoiden kytketyiksi riveiksi, niin kutsutuiksi 
nauhaikkunoiksi. 
Kun Kalliolanrinne 4 suunniteltiin, Lasipalatsi oli valmistunut muutama vuosi aikaisem-
min ja Olympiastadion oli valmistumaisillaan. Funktionalismi oli nimenomaan julkisten 
rakennusten, kuten sairaaloiden, myymälöiden, varastojen ja tehtaiden rakennustyyli. 
Kirkkoihin sekä konttori- ja liikerakennuksiin funkkiksen ei katsottu kuitenkaan sopivan 
(Standertskjöld 2008). Koneita ja tekniikkaa ihailtiin niin, että esimerkiksi autoista ja lai-
voista otettiin aiheita arkkitehtuuriin. 
Kalliolanrinne 4:n rakentaminen pysähtyi sotien ajaksi ja valmistuessaan vasta jälleenra-
kennusaikakaudella 1947 arkkitehtuurin ihanteet olivat ehtineet muuttua täysin toisiksi. 
Sota oli kääntänyt katseet kansainvälisyydestä kansalliseen ideologiaan. Vastareaktiona 
tekniikalle ja kliinisyydelle sodan jälkeisessä itsenäisessä Suomessa kaivattiin kodik-
kuutta. Ornamentit palasivat rakentamiseen, ja kotimaiset materiaalit, kuten puu, luon-
nonkivi ja turve korvasivat tuontimateriaalit. Arkkitehtoniset aiheet haettiin karjalaisesta 
rakennustavasta. Rakennukset haluttiin istuttaa korsumaisesti luontoon. Seiniä korostivat 
köynnöskasvit ja luonto tuotiin osaksi rakennusta. Muodonanto vapautui ja arkkitehtien 
kynät alkoivat piirtää yhä orgaanisempia muotoja. Modernismi ei kuitenkaan hävinnyt, 
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Kuva 13. Pilari-laatta-rakennejärjestelmä (Betoniteollisuus ry) 
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7. RAKENNUSTAPA JA -TEKNIIKKA 
Kalliolanrinne 4 edustaa funktionalistista arkkitehtuuria. Funkkiksessa rakenteita ei pei-
tetty, vaan selkeät, tasaiset ja yhtenäiset pinnat jätettiin näkyviin. Ikkunapinta-alan osuus 
julkisivusta on huomattavan suuri. Kohteessa on rakennusajalle tyypillinen sekarunko eli 
julkisivut ovat kantavia kahden kiven seiniä ja rungon keskellä sydänmuurin ovat kor-
vanneet teräsbetonipilarit. Teräsbetonipilarit veivät sydänmuurien paikan rakennusteknii-
kassa 1920-luvun alussa (Neuvonen 2006, s. 55). Ikkunoiden alapuolista rakennetta on 
kevennetty niin, että seinärakenne koostuu kolmesta tiilimuurista, joiden väliin on jätetty 
ilmaraot (Kuva 14). 
Kalliolanrinne 4:n runko on hyvässä kunnossa ja kiinteistö lepää kallion päällä. Raken-
nuksen runkorakenne ja suoraviivainen muoto mahdollistavat laajat ja kustannustehok-
kaat muutostyöt. Kalliolanrinteessä kellarikerroksen näkyvät pilarien perustukset on va-
lettu ilman raudoituksia säästöbetonista, missä valun joukkoon on lisätty kiviä sementin 
menekin vähentämiseksi. Ulkoseinien perustuksena on massiivitiilimuuri. Tiili on ikui-
nen rakennusmateriaali, joka kestää ja tasaa lämmön sekä kosteuden vaihtelua. Tiili kes-
tää hyvin sekä mekaanista että kemiallista rasitusta (Väisänen & Huttunen 2003, s. 12). 
Rakennuksen pilarit ja palkit on valettu lautamuottiin (Kuva 15). Näkyvistä ilmakuplista 
voidaan päätellä, että betonia ei ole tärytetty. Välipohjat ovat ylälaattapalkistoja pois lu-
kien 6. kerroksen ja ullakon välipohja. Välipohjissa ei ole minkäänlaisia eristeitä, mikä 
tulee ottaa huomioon muutostyössä. 
Mainittu ullakon ja ylimmän kerroksen välipohja on alalevyholvi. Siinä rautabetonipalk-
kien kantaman alalaatan paksuus on 70 mm ja levyn päällä palkkiväleissä on eristyksenä 
todennäköisesti koksikuonaa ja hiekkaa. Peitteenä ja palopermantona on 40 mm pintavalu 
aluspahvin päällä (Harmia et al. 1937, s. 358). Pula-ajan rakennuksissa betonin raudoi-
tukseen käytettiin kaikki mahdollinen jäte- tai purkutavara. Harjaterästä ei oltu keksitty, 
joten raudoitukset on liitetty hakakiinnikkein. Rakennuksen portaat ja hissikuilu on pai-
kallavalettua teräsbetonia. Lähes identtisessä naapurirakennuksessa Kalliolanrinne 6:ssa 
on käytetty tismalleen samoja rakenneratkaisuja. 
Vastapäisessä asuinrakennuksessa Kalliolanrinne 3:ssa on välipohjarakenteena ollut ala-
laattapalkisto, jonka päällä lattiamateriaalina on puulattia. Palkkiväleissä on ollut eris-
teenä turvepehku ja sen päällä painotäytteenä koksikuona (Kuva 16). Sama rakennetyyppi 










Kuva 14. Seinärakenne ikkunan alla 
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8. RAKENNUKSEN EKOLOGISUUS 
Kuluttajien tietoisuus on tuonut ympäristöystävällisyyden ja elinkaariajattelun yhä tärke-
ämmäksi näkökulmaksi rakentamiseen. Rakennus- ja kiinteistöala kuluttavat yhdessä 
40% Suomen energiasta ja aiheuttavat saman osuuden hiilidioksidipäästöistä. Ekologisen 
rakentamisen neljä teesiä ovat energiatehokkuus, pitkäikäisyys, muuntojoustavuus sekä 
terveellisyys ja turvallisuus. (Punkki 2003) Elinkaaritarkastelun tavoitteena on tuoda esiin 
samaan lopputulokseen johtavat erilaiset ratkaisut. Rakennuksen elinkaaren määrittävät 
taloteknisten järjestelmien, arkkitehtonisten ja rakenneteknisten ratkaisujen energianku-
lutus ja elinkaarikustannukset. Suunnittelijan tulee valita rakennusmateriaaliksi pitkäikäi-
siä materiaaleja, jotka voidaan uusio- tai uudelleenkäyttää. Taloudellisista ja ekologisista 
syistä rakennuksen vanhat rakenteet tulisi käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. 
Rakennuskustannukset maksaa yleensä eri taho kuin rakennuksen varsinaisen käytön. 
Tästä syystä rakennuttaja ei halua valita ratkaisuja, jotka ovat rakentamishetkellä kalliim-
pia, mutta joiden tuotto näkyy vuosikymmenien päästä. Päätöksenteossa on vaikea nähdä 
asioita, jotka tähtäävät eliniän päähän. Rakennusten ominaisuuksille ja niiden elinkaarelle 
on vaikea antaa rahallista arvoa ja tuotto-odotusta, mistä johtuen ne jäävät usein autta-
matta liian vähälle huomiolle.  
Rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta 10 % käytetään rakennus-
vaiheessa. Osuus riippuu tietenkin elinkaaren pituudesta, ja mitä pidempi elinkaari, sen 
pienempi osuus. Hiilidioksidipäästöjen suhteen pätee sama prosenttiluku, mutta materi-
aalien käytössä rakennusvaiheen osuus on puolet.  
Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat lämmöneristävyys, ilmanvaihto, tiiveys ja 
massiivisuus (Kuva 17). Varsinkin korjausrakentamisessa rakennuksen energiankulutuk-
sen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta pienen-
tämällä. Lämmöneristyksen lisääminen tai ikkunoiden vaihto eivät pelkästään riitä ratkai-
sevaan energiatehokkuuden paranemiseen, sillä ilmanvaihto ja lämminvesi hukkaavat 
noin puolet lämmitysenergiasta (Asikainen 2002). Vaipan osalta suurimmat hyödyt saa-
vutetaan lähinnä ikkunoiden lämmöneristävyyttä parantamalla (Punkki 2003). Lisäeristys 
pienentää energiankulutusta, mutta alhaisen energian hinnan vuoksi sijoitetulle rahalle ei 
saada vastaavaa hyötyä. Massiivirakenteet vähentävät rakennuksen lämmitysenergian 
tarvetta noin 5−10 % ja rakennuksen koko elinkaaren aikana saatua säästöä voi verrata 
rakentamisvaiheessa käytetyn energian määrään (Punkki 2003). Rakentamisessa tulee 
käyttää vain tunnettuja materiaaleja, rakennetyyppejä ja liitoksia. Ilmanvaihto ja vuodot 
hukkaavat noin 40 % lämmitysenergiasta (Punkki 2003). Lämmöntalteenotolla ja vaipan 
tiiveydellä saavutetaan merkittävä säästö. 
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Nyt tehtävä käyttötarkoituksen muutos Kalliolanrinne 4:ssä tuskin jää viimeiseksi muu-
tostyöksi. Siksi hankkeessa on otettava huomioon, että rakennus saatetaan vielä tulevai-
suudessa muuttaa esimerkiksi takaisin tuotantotilaksi tai asukas haluaa muuttaa asuntonsa 
vastaamaan tarpeitaan. Tilaa jakavien seinien ja talotekniikan täytyy olla huollettavissa 
ja kestää tällaiset muutostyöt. Kalliolanrinne 4:n pilari-palkkirunko mahdollistaa laajat 
muutostyöt. Välipohjien puhkaiseminen läpivientejä varten on muualta kuin palkkien 
kohdalta helposti toteutettavissa.  
Terveellisyyden kannalta olennaista on rakenteiden viansietokyky. Kaikki rakenteet toi-
mivat kuivissa olosuhteissa, mutta arvo tuleekin siitä, miten ne kestävät ongelmatilanteita 
ja vikoja. Rakenteiden turvallisuus ilmenee esimerkiksi palonkestossa.  
Rakennuksen pitkäikäisyys on ennen kaikkea talotekniikkaa koskeva arvo. Laitteiden ja 
järjestelmien käyttöikä on rakenteisiin verrattuna lyhyt. Hankkeeseen tulisi valita laitteet, 
jotka eivät vaadi intensiivistä huoltoa. Arkkitehtuurin näkökulmasta kyse on myös siitä, 
miten rakennustyyli kestää aikaa. Viehättävätkö rakennuksen julkisivut ja sisämateriaali-
valinnat vielä viidenkymmenenkin vuoden päästä? 
Diplomityön ympäristöystävällisyyden tavoitteena on suunnitelman mahdollisimman 
pieni ympäristön kuormittavuus, sen pitkäikäisyys, nykyisiin ja tuleviin käyttötarkoituk-









9. AIEMMIN HAETUT RAKENNUSLUVAT 
Korttelinosan palauttamista alkuperäiseen voimassa olevalla kaavalla määrättyyn käyt-
töön selvitettiin jo 1990-luvulla. Tuolloin haettiin lupaa tunnuksella 12-3712-97-E teolli-
suusrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerrostaloksi. Viimeisin raken-
nuslupa 12-2322-12-D kiinteistön muuttamiseksi asunnoiksi on haettu ja saatu 28.5.2013 
(Kuva 18). Sitä, miksi kyseinen suunnitelma jäi toteutumatta, voidaan vain arvailla. Lu-
vassa asuntojen keskipinta-ala lähentelee 100 hum². Suunnitelmassa on noudatettu loft-
asuntojen periaatteita. Oleviin rakenteisiin on koskettu vain vähän ja uutta on rakennettu 
vain pakollinen. RakMK osassa E1 (2011) uloskäytävien lukumäärästä todetaan, että ra-
kennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työs-
kentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoituksenmukaisesti 
sijoitettua uloskäytävää. Luvassa esitetyt kadun puoleiset asunnot voidaan pelastaa ka-
dulta nostokoriautolla ja sisäpihan puoleiset asunnot käyttävät varatienä olevia poistumi-
sportaita. Tämä rajaa rakennettavien asuntojen enimmäismäärää. 
On mahdollista, että suunnitelman suuret asunnot ovat olleet kysyntään nähden liian suu-
ria ja hankkeen taloudellinen yhtälö ei ole toiminut. Rapistuvassa kiinteistössä on nyt 
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On mahdollista, että suunnitelman suuret asunnot ovat olleet kysyntään nähden liian suu-
ria ja hankkeen taloudellinen yhtälö ei ole toiminut. Rapistuvassa kiinteistössä on nyt 





Kuva 18. Vuonna 2013 haetun rakennusluvan normaalikerros 1:100 (Rakennus-




Diplomityössä esitetty suunnitelma palauttaa rakennuksen sen alkuperäisen vuoden 1938 
suunnitelman mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ympyrä sulkeutuu, kun Dahlbergin ajatuk-
set toteutuvat ja tontilla seisovasta tuotantolaitoksesta kuoriutuu asuinkerrostalo.  
Vuonna 1938 Dahlbergin tekemien asuinkerrostalon piirustuksissa kiinteistöön oli suun-
niteltu kunnianhimoiset 103 asuntoa. Normaalikerrokseen oli sullottu 18 asuntoa, ensim-
mäiseen kerrokseen kahdeksan liiketilan kanssa 12 asuntoa ja kellariin vielä yksi “huo-
nekeittiö”. Kellarissa olivat myös rakennuksen ainoat yhteistilat pesutupa ja mankeli-
huone. Pyykkien kuivatus olisi tehty ullakolla. Asunnot olivat pääosin hyvin pieniä yksi-
öitä. Yhdeksäsosa asunnoista oli kaksioita ja loput yksiöitä. Kaksioista joka toisessa oli 
keittiö ja joka toisessa keittokomero. Yksiöistä viidesosassa oli keittokomeron sijasta eril-
linen huone keittiölle. Yllättävin huomio oli, että vain kaksihuoneissa ja sitä suuremmissa 
asunnoissa oli peseytymismahdollisuus. Keittokomerollisissa yksiöissä tätä mahdolli-
suutta ei ollut, eikä taloyhtiössä ollut saunaosastoakaan. Luultavasti tuohon aikaan ihmi-
set kävivät esimerkiksi yleisissä saunoissa peseytymässä. 
Päällimmäinen teema suunnitelmassa on ollut alkuperäisen rakennuksen hengen säilyttä-
minen ja korostaminen sekä hyvän asuntosuunnittelun mukaiset tilaratkaisut nykyaikaisin 
menetelmin ja uudisrakentamista vastaavalla laatutasolla. Kuten analyysiosassa on to-
dettu, pääpaino on uusien pienasuntojen ja mahdollisten perheasuntojen suunnittelussa. 
Todennäköinen sisäänmuuttaja on ei-helsinkiläinen, yksin asuva henkilö. Monelle kau-
punkiin muuttavalle siirtyminen uuteen paikkaan ja irtautuminen vanhasta verkostosta on 
fyysisesti ja henkisesti työlästä. Korjauskohteissa on aina vahva identiteetti ja paikan 
henki sekä mielenkiintoinen historia. Muualta muuttavan on helppo omaksua osa asuin-
rakennuksen historiaa ja identiteettiä omakseen. Asunnon hankkimalla asukas juurruttaa 
itsensä rakennusperinnön kautta ympäristönsä preesensiin.  
Tarkoituksena on muuttaa Kalliolanrinteen kuusikerroksinen kulmatalo asuinkäyttöön 
suorittamalla käyttöturvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia toimenpiteitä. Talotekniikka 
uusitaan sekä äänen- ja lämmöneristävyyttä parannetaan. Suunnitellut muutoskorjaukset 
käsittävät uusia osastoivia rakenteita, vanhojen rakenteiden vahvistuksia sekä uudet mär-
kätilat ja keittiöt asuntoihin. Asuntopohjat (Kuva 19) suunnitellaan Suomen rakentamis-
määräyskokoelman (RakMK G1) määräysten ja ohjeiden mukaisiksi. Rakennuksen 
kaikki ikkunat uusitaan kunnioittaen alkuperäisiä materiaaleja ja tyyliä. Ulko-ovet palau-
tetaan 1930-luvun asuun. Rakennukseen lisätään keskitetty koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihto. Pääportaan keskellä oleva hissi kunnostetaan ja vanha tavarahissi puretaan. 
Samalla rakennuksen esteettömyyttä parannetaan ja taloon rakennetaan asumista palve-
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levat uudet yhteistilat. Asuntokohtaiset irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot, vaate-
huollon tilat, kerhotila ja saunaosasto rakennetaan alimpiin kerroksiin. Tontin ulkoalueet 
kunnostetaan viihtyisäksi asukaspihaksi. 
Kalliolanrinne 4 on runkosyvyydeltään 15 m. Rakennuksessa on nykytilassa keskikäy-
tävä, joka mahdollistaa kerrosalan tehokkaan käytön myös asuinrakennuksena. Suunni-
telma käsittää 88 asuntoa ryhmiteltynä sisänurkkaisen pääportaan ja keskikäytävän mo-
lemmille puolille. Asuntojen keskipinta-ala on 35 hum². Vaikka keskipinta-ala suunnitel-
massa on pieni, asumisviihtyvyyden kannalta suurempi merkitys on asuintilan käytettä-
vyydellä. Hyvillä pohjaratkaisuilla, materiaalien laadulla, säilytystilojen riittävyydellä ja 
ympäristön laadulla saavutetaan niin kutsuttuja placebo-neliöitä. Lähes kaikki asunnot 
ovat yhteen suuntaan avautuvia. Rakennukseen ei ole suunniteltu huoneistokohtaisia sau-
noja vaan yksi yhteinen saunatila. Kadun liiketilat muutetaan asumista palveleviksi ti-
loiksi. 
Pihatason yhteistilat käsittävät kerhotilan 43 m², talosaunan 20 m², pesulan ja kaksi kui-
vaushuonetta, jotka ovat yhteensä 64 m². Rakennuksen Kalliolanrinteen ja Kirstinkadun 
kulmassa on lastenvaunuvarasto 50 m². Kiinteistössä ei ole ollut omaehtoista väestönsuo-
jaa eikä tähän käyttötarkoitusmuutokseen liittyen sellaista ole suunnitteilla rakentaa. Kyl-
mäullakolla on olemassa teleoperaattorin antenni ja muutostöiden yhteydessä ullakolle 
sijoitetaan talotekniikan koneita. Rakennuksen jätetila rakennetaan kellariin, josta on ly-
hyt huoltoyhteys kadulle. Kerrosalamuutokset on tarkemmin esitetty pääpiirustusten 
Pinta-alataulukkoliitteessä. 
Olisi ollut hienoa, jos alkuperäisen suunnitelman mukainen historiallinen keksintö rikka-
kuilu olisi saanut kokea renessanssin konversion yhteydessä. 1930-luvulla kerrostalojen 
porraskäytäviin rakennettiin rikkakuilut, ja niiden kautta kerroksista pudotetut roskat pää-
tyivät kellarissa olevaan jätehuoneeseen. Jätehuoneen sijainti ja nykyinen jätehuollon 
tapa eivät kuitenkaan mahdollista tätä ratkaisua. Jätteiden lajittelu vaatisi kuitenkin jokai-
seen porrashuoneeseen monta rikkakuilua tai vaihtoehtoisesti lajittelun pitäisi tapahtua 
automaattisesti jätehuoneessa.  
Dahlbergin alkuperäisessä suunnitelmassa osaan asunnoista oli suunniteltu parvekkeet, 
joilla asukkaat saattoivat tuulettaa mattoja ja vuodevaatteita. Parvekkeet vaikuttavat po-
sitiivisesti asumismukavuuteen ja nyt laaditussa suunnitelmassa parvekkeet on lisätty jul-
kisivuihin. Tilaaja koki parvekkeet ennemminkin tuottamattomana kustannuseränä kuin 
jälleenmyyntiarvon kohottajana tai viihtyisyyden lisääjänä. Liiketilojen tarvetta kiinteis-
tön ensimmäisessä kerroksessa selvittivät sekä kaavoitus että tilaaja. Myös kiinteistöyh-
tiön puheenjohtajalta pyydettiin arvio liiketilojen selviytymisestä. Kaikki tulivat samaan 
lopputulokseen ja pitivät liiketiloja ei-kannattavina. Laaditussa suunnitelmassa liiketilat 
on muutettu asumista palveleviksi tiloiksi. 
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 2H +KT + PARV
 24,5 m2
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 1H +KT + PARV
 26,0 m2
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 1H +KT + PARV
 24,5 m2
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RAKENNUS VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA




IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120
KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.
RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.
US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan





 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus





 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K
 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli
Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.
VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan
YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB
80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB
 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas




ja saunaosasto rakennetaan alimpiin kerroksiin. Tontin ulkoalueet kunnostetaan viih-
tyisäksi asukaspihaksi. 
Kalliolanrinne 4 on runkosyvyydeltään 15 m. Rakennuksessa on nykytilassa keskikäy-
tävä, joka mahdollistaa kerrosalan tehokkaan käytön myös asuinrakennuksena. Suunni-
telma käsittää 88 asuntoa ryhmiteltynä sisänurkkaisen pääportaan ja keskikäytävän mo-
lemmille puolille. Asuntojen keskipinta-ala on 35 hum². Vaikka keskipinta-ala suunnitel-
massa on pieni, asumisviihtyvyyden kannalta suurempi merkitys on asuintilan käytettä-
vyydellä. Hyvillä pohjaratkaisuilla, materiaalien laadulla, säilytystilojen riittävyydellä ja 
ympäristön laadulla saavutetaan niin kutsuttuja placebo-neliöitä. Lähes kaikki asunnot 
ovat yhteen suuntaan avautuvia. Rakennukseen ei ole suunniteltu huoneistokohtaisia sau-
noja vaan yksi yhteinen saunatila. Kadun liiketilat muutetaan asumista palveleviksi ti-
loiksi. 
Pihatason yhteistilat käsittävät kerhotilan 43 m², talosaunan 20 m², pesulan ja kaksi kui-
vaushuonetta, jotka ovat yhteensä 64 m². Rakennuksen Kalliolanrinteen ja Kirstinkadun 
kulmassa on lastenvaunuvarasto 50 m². Kiinteistössä ei ole ollut omaehtoista väestönsuo-
jaa eikä tähän käyttötarkoitusmuutokseen liittyen sellaista ole suunnitteilla rakentaa. Kyl-
mäullakolla on olemassa teleoperaattorin antenni ja muutostöiden yhteydessä ullakolle 
sijoitetaan talotekniikan koneita. Ra ennuksen jätetila rakennetaan kellariin, josta on ly-




Kuva 19. Kalliolanrinne 4 pohjapiirustus 2. kerros 1:100  
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10.1 Esteettömyyden kehittäminen 
Merkittäviä kustannuseriä korjaushankkeissa ovat runkoon tehtävillä muutokset, kuten 
uuden hissikuilun tai portaikon rakentaminen. Hankkeessa oli vaihtoehtona rakentaa 
kaksi uutta porrashuonetta vuoden 1938 luvan mukaisille paikoille. Uusien portaiden kus-
tannusarvio oli pyöreästi 200 000 €/porras. Tämän lisäksi pitäisi sovittaa hissit, joiden on 
arvioitu maksavan noin 100 000 euroa kappaleelta lisää. Kustannussyistä päädyttiin kun-
nostamaan rakennuksen ainoa porrashuone ja keskikäytävä. Akustisista syistä välipohjien 
korko nousee noin 110 mm (Kuva 20), näin ollen porrashuoneiden lattiakorkoa täytyy 
johtuen nostaa vastaavasti. Portaiden maalatut betoniaskelmat korjataan vastaamaan ker-
rostason lattiapinnan nousua.  
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 (2005) käsittelee esteettömän rakennuksen 
vaatimuksia. Esteetön sisäänkäynti tapahtuu suojaisasta porttikäytävästä ja uudesta Kirs-
tinkadun puoleisesta sisäänkäynnistä. Kerroskäytävien vapaa leveys on vähintään 1500 
mm. Asuntojen eteiset, uudet märkätilat ja keittiöt ovat esteettömiä. Eteisissä oven avau-
tumispuolelle jää 400 mm tilaa ja eteisen kaapit ovat tarvittavilta osin sokkelittomat tai 

























ÄÄNENERISTÄVYYS R'w: > 55 dB
ÄÄNENERISTÄVYYS L'n,w: > 53 dB
1. Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
2. 40 mm      Kipsimassalaatta
3.    Valusuojapaperi
4. 50 mm Mineraalivilla Paroc SSB 2t
5. 70 mm Ylälaatta ja palkisto 500 mm
6. 50 mm Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
7. 25 mm Akustinen jousiranka k300
8. 26 mm Kipsilevy N 2 kpl
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pyörötanko teräs ø10 mm
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40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
100 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl




















pyörötanko teräs ø10 mm



























1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.



















Olisi ollut hienoa, jos alkuperäisen suunnitelman muka nen historiallinen keksintö rikka-
kuilu olisi saanut kokea renessanssin konversion yhteydessä. 1930-luvulla kerrostalojen 
porraskäytäviin rakennettiin rikkakuilut, ja niiden kautta kerroksista pudotetut roskat pää-
tyivät kellarissa olevaan jätehuoneeseen. Jätehuoneen sijainti ja nykyinen jätehuollon 
tapa eivät kuitenkaan mahdollista tätä ratkaisua. Jätteiden lajittelu vaatisi kuitenkin jokai-
seen porrashuoneeseen monta rikkakuilua tai vaihtoehtoisesti lajittelun pitäisi tapahtua 
automaattisesti jätehuoneessa.  
Dahlbergin alkuperäisessä suunnitelmassa osaan asunnoista oli suunniteltu parvekkeet, 
joilla asukkaat saattoivat tuulettaa mattoja ja vuodevaatteita. Parvekkeet vaikuttavat po-
sitiivisesti asumismukavuuteen ja nyt laaditussa suunnitelmassa parvekkeet on lisätty jul-
kisivuihin. Tilaaja koki parvekkeet ennemminkin tuottamattomana kustannuseränä kuin 
jälleenmyyntiarvon kohottajana tai viihtyisyyden lisääjänä. Liiketilojen tarvetta kiinteis-
tön ensimmäisessä kerroksessa selvittivät sekä kaavoitus että tilaaja. Myös kiinteistöyh-
tiön puheenjohtajalta pyydettiin arvio liiketilojen selviytymisestä. Kaikki tulivat samaan 
lopputulokseen ja pitivät liiketiloja ei-kannattavina. Laaditussa suunnitelmassa liiketilat  
on muutettu asumista palveleviksi tiloiksi. 
2.1 Esteettömyyden kehittäminen 
Merkittäviä kustannuseriä korjaushankkeissa ovat runkoon tehtävillä muutokset, kuten 
uuden hissikuilun tai portaikon rakentaminen. Hankkeessa oli vaihtoehtona rakentaa 
kaksi uutta porrashuonetta vuoden 1938 luvan mukaisille paikoille. Uusien portaiden 
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pyörötanko teräs ø10 mm
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40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
100 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl




















pyörötanko teräs ø10 mm



























1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.



















Olisi ollut hienoa, jos alkuperäisen suunnitelman mukainen historiallinen keksintö rikka-
kuilu olisi saanut kokea renessanssin konversion yhteydessä. 1930-luvulla kerrostalojen 
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tapa eivät kuitenkaan mahdollista tätä ratkaisua. Jätteiden lajittelu vaatisi kuitenkin jokai-
seen porrashuoneeseen monta rikkakuilua tai vaihtoehtoisesti lajittelun pitäisi tapahtua 
automaattisesti jätehuoneessa.  
Dahlbergin alkuperäisessä suunnitelmassa osaan asunnoista oli suunniteltu parvekkeet, 
joilla asukkaat saattoivat tuulettaa mattoja ja vuodevaatteita. Parvekkeet vaikuttavat po-
sitiivisesti asumismukavuuteen ja nyt laaditussa suunnitelmassa parvekkeet on lisätty jul-
kisivuihin. Tilaaja koki parvekkeet ennemminkin tuottamattomana kustannuseränä kuin 
jälleenmyyntiarvon kohottajana tai viihtyisyyden lisääjänä. Liiketilojen tarvetta kiinteis-
tön ensimmäisessä kerroksessa selvittivät sekä kaavoitus että tilaaja. Myös kiinteistöyh-
tiön puheenjohtajalta pyydettiin arvio liiketilojen selviytymisestä. Kaikki tulivat samaan 
lopputulokseen ja pitivät liiketiloja ei-kannattavina. Laaditussa suunnitelmassa liiketilat  
on muutettu asumista palveleviksi tiloiksi. 
2.1 Esteettömyyden kehittäminen 
Merkittäviä kustannuseriä korjaushankkeissa ovat runkoon tehtävillä muutokset, kuten 
uuden hissikuilun tai portaikon rakentaminen. Hankkeessa oli vaihtoehtona rakentaa 
kaksi uutta porrashuonetta vuoden 1938 luvan mukaisille paikoille. Uusien portaiden 
 
 
Kuva 20. Välipohjan rakennetyyppi VP1 1:10  
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. Makuuhuoneet ovat osin mahdollista kalustaa esteettömästi. 
 
tiilestä niin kutsuttuina “kahden kiven seininä”. Rakennuksen kadun puoleiset julkisivut 
on rapattu ja maalattu. Alun perin pinnat ovat olleet kalkkimaalatut. Sisäpihan puolella 
seinät on ohutrapattu eli slammattu ja kalkkimaalattu. Julkisivurappaus uusitaan kauttaal-
taan alkuperäisen väriseksi. Rakennusajalle tyypillinen ulkoväri oli valkoinen. Puhtaan-
valkoisen lisäksi rakennusaikaan kaduilla saattoi nähdä keltaisella, vihreällä tai harmaalla  
 
 
Kuva 21. Julkisivuote 1:20  
 
 
Kuva 22. Parvekkeen ja välipohjan liittymä 1:20  
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. Makuuhuoneet ovat osin mahdollista kalustaa esteettömästi. 
 
tiilestä niin kutsuttuina “kahden kiven seininä”. Rakennuksen kadun puoleiset julkisivut 
on rapattu ja maalattu. Alun perin pinnat ovat olleet kalkkimaalatut. Sisäpihan puolella 
seinät on ohutrapattu eli slammattu ja kalkkimaalattu. Julkisivurappaus uusitaan kauttaal-
taan alkuperäisen väriseksi. Rakennusajalle tyypillinen ulkoväri oli valkoinen. Puhtaan-
valkoisen lisäksi rakennusaikaan kaduilla saattoi nähdä keltaisella, vihreällä tai harmaalla  
 
 
Kuva 21. Julkisivuote 1:20  
 
 




Julkisvu pohjoinen (Kalliolanrinne) 1:100
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1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.
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Julkisvu länsi (Kirstinkatu) 1:100
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K A L L I O L A N R I N N E
lumieste
JULKISIVUMATERIAALIT
1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.





Kuva 23. Julkisivu pohjoinen (Kalliolanrinne) 1:200  
 
 





Kuva 23. Julkisivu pohjoinen (Kalliolanrinne) 1:200  
 
 




Leikkaus A - A 1:100
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1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.
RAKENNUS 1 VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA




IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120
KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.
RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.
US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan





 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus





 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K
 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli
Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.
VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan
YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB
80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB
 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas





Leikkaus B - B 1:100
355 32
Pauli Siponen, arkkitehti SAFA 
Niilo Ikonen    / 040 517 4241
Pauli Siponen / 040 755 4972
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1.  Rappaus, valkoinen
2.  Tiili, tasaladonta, pysty, beige (pääsisäänkäyntisyvennykset)
3.  Lasi, kirkas
4.  Rivipeltikate, tummanharmaa
5.  Parvekelaatta, kuitubetoni, luonnollisenvärinen
6.  Puuosat, tammi, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen (käsijohteet ja ovet)
7.  Metalliosat, musta (vesipellit, pinnakaiteet, syöksytorvet, iv-venttiilit, vesikattovarusteet)
8.  Pystyrimoitus, kuultokäsitelty, luonnollisenvärinen
9.  Graniittisokkeli
Sisäpihan vanhat palopoistumisportaat puretaan ja rakennetaan uudet parvekkeet.
Julkisivurappaus/-slammaus uusitaan.
Ikkunat ja ovet uusitaan.
RAKENNUS 1 VARUSTETAAN  HUONEISTOKOHTAISILLA




IRTAIMISTOVARASTOJEN  JA JÄTEHUONEEN OSASTOINTI EI90
TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
ULKOILUVÄLINEVARASTOJEN, TALOSAUNOJEN JA
MUIDEN YHTEISTILOJEN OSASTOINTI EI60
VIEREISTEN RAKENNUSTEN VASTAINEN SEINÄ MEI 120
KANTAVAT RAKENTEET R60, KELLARISSA PAIKOIN R120.
RAKENNUS VARUSTETAAN  SÄHKÖVERKKOON
LIITETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PORRASHUONEOSASTOISSA KONEELLINEN SAVUNPOISTO.
US1 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US2 Ulkoseinä kadun puolella,
 rapattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US3 Ulkoseinä kadun puolella,
 ikkunoiden alla, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US4 Ulkoseinä kadun puolella, ikkunoiden alla,
 ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Maalipinta, uusitaan
 Rappaus, uusitaan





 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US5 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,80 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~600mm  Kahden kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US6 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 slammattu massiivitiiliseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus
~450mm  1,5 kiven tiiliseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US7 Ulkoseinä sisäpihan puolella,
 ikkunoiden alapuolella, 1. krs
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali






 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US8 Ulkoseinä sisäpihan puolella, ikkunoiden alapuolella, ylemmät kerrokset
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~1,00 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w+Ctr:  ~55 dB
 Kalkkimaali
 Slammaus




70mm  Kalkkihiekkatiilimu raus
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
US9 Kellarin ulkoseinä
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,50 W/m²K
 Täyttömaa, veden- ja lämmöneristyksestä ei ole tietoa
~600mm  Betoniseinä
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS1 Huoneistojen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan.
13 mm  EK-kipsilevy
13 mm  Kipsilevy
 66 mm  Teräsranka 66x35, kivivillaeriste UNS35
>10 mm  Ilmaväli
Sähkörasiaupotukset varustetaan ääneneristyssuojalaatikoilla.
VS2 Porrashuoneen ja asuinhuoneen välinen seinä
Paloluokka:   EI60
Ääneneristävyys R´w:   >55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaisesti
20-30 mm  Rappaus
410 mm  Massiivitiiliseinä
20-30 mm  Rappaus
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS3 Huoneistojen sisäinen väliseinä, märkätila
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
88 mm  Väliseinäharkko, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan   
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS4 Huoneistojen sisäinen väliseinä
Ääneneristävyys R´w:   35 dB
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Teräsranka k600 + mineraalivillakaista. Kiskot katossa ja lattiassa + mineraalivillakaista.
13 mm  Kipsilevy EK, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS5 Talosaunan ja kuivan tilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS6 Talosaunan ja suihkutilan välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimall  menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
30 mm   SPU Sauna-Satu, asennetaan kooditeksti saunatilaan päin valmistajan ohjeiden mukaan,
 voidaan käyttää myös SPU AL eristettä
22 mm   Tuuletusväli, pystykoolaus 22x50 mm k600
 Vaakapaneelit ja pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
SPU Sauna-Satusta ei tule poistaa laminaattia levyn kummaltakaan puolelta (lukuunottamatta sokkelilaatoitusta).
Saunan sokkelilaatoitus tehdään SPU Sauna-Satun pintaan Laatoitusohje Sauna-Satuun [103] -ohjeen mukaan.
VS7 Huoneiston sisäinen kuivan- ja märkätilan välinen sienä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS8 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä, märkätila
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä, kaikki laatoitettavat seinät vedeneristetään
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS9 Uuden porraskäytävän ja huoneiston välinen seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
10 mm  Ilmaväli
66 mm  Teräsranka 66x35, mineraalivilla
13 mm  Kipsilevy EK
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
VS10 Uuden porraskäytävän seinä yleensä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   ~55 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
200 mm  Valuharkko MH-200 rakennesuunnitelmien mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS11 Talopesulan seinä
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Keraaminen laatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan 1,2 m:n korkeuteen,
 tästä ylöspäin pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Vedeneristys 1,2 m:n korkeuteen VTT:n sertifioimalla menetelmällä
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella märkätilatasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS12 Kellarin uudet väliseinät
Paloluokka:   ≥EI60
Ääneneristävyys R´w:   38 dB
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
100 mm  Kevytsoraharkko RUH-100, raudoitus T6 joka toiseen vaakasaumaan. Harkkomuuraus ankkuroidaan  
 lattiaan ja ympäröiviin seiniin joka toiseen vaakasaumaan ja jokaiseen pystysaumaan sijoitetulla  
 ankkurointiteräksellä (T6 + HILTI HIT HY-150). Alimman harkkokerroksen alle tehdään kosteuseristeeksi  
 epoksihartsikäsittely, esim. Tremco Treadfast One Coat Universal tai Ardex EP 2000.
 Tasoitus sementtisideaineisella tasoitteella
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS13 Ullakon paloseinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VS14 Savunpoistokuilun seinät
Paloluokka:   EI90
Ääneneristävyys R´w:   40 dB
2x13 mm  2x kipsilevyt, pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
66 mm  Palovilla + koolaus 45x66 k600
2x13 mm 2x kipsilevyt
0,6 mm  Pelti, pintakäsitttely arkkitehtisuunnitelman mukaan
YP1 6. kerroksen katto
Lämmönläpäisykerroin Ud:  ~0,27 W/m²K
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥ 55 dB
80 mm  Vanha betonilaatta puretaan ja uusi valetaan
50 mm  XPS
~430 mm  Vanha lämmöneristys tasataan palkkien yläpinnan tasoon ja tarvittaessa täytetään kevytsoramurskeella
500 mm  Alalaattapalkisto
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl x 13 mm
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP1 Asuinhuoneet
Paloluokka:   REI60
Ääneneristävyys R´w:   ≥  55 dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥ 53 dB
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
40 mm   Kipsimassalaatta
 Valusuojapaperi
50 mm  Mineraalivilla Paroc SSB 2t
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
VP2 Asuinhuoneet, märkätilat
Paloluokka:   
Ääneneristävyys R´w:   ≥   dB
Ääneneristävyys L´n,w:  ≥  dB
 Keraaminen laatta arkkitehtisuunnitelman mukaan
4 mm   Askeläänieriste Damtec ceramic plus tai vastaava
 Vedeneristys VTT:n sertifioimalla menetelmällä
≥40 mm  Kallistusvalu 1:100, kaivojen ympärillä 500 mm 1:50
70 mm  Ylälaatta ja palkisto 500 mm
 Pölynsidontamaali
 Asennustila tekniikalle
50 mm  Rimoitus 50x50 k600, mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka k300
26 mm  Kipsilevy N 2 kpl
 Pintakäsittely arkkitehtisuunnitelman mukaan
AP1 Kellarin korotettava alapohjarakenne  
 Lattiapäällyste arkkitehtisuunnitelman mukaan
80 mm   Teräsbetonilaatta, keskeinen teräsverkko T8 # 200
 Suodatinkangas







Kuva 25. Leikkaus A - A 1:200 
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Konversio- tai peruskorjaushankkeessa täytyy kartoittaa, mitkä rakenteet, laitteet ja talo-
tekniset järjestelmät tulee uusia. Kantavat rakenteet tulee uusia tai peruskorjata niiltä osin, 
kun ne ovat vaurioituneet tai eivät alkuperäisinä vastaa tarpeita muutoksen jälkeen. Kus-
tannuksia ajatellen kantavien rakenteiden muutoksia tulisi välttää niin paljon kuin mah-
dollista. 
Tilaaja halusi hankkeelta rosoisuutta ja loftimaisuutta. Jotta toteutus onnistuisi tilaajan 
haluamalla tavalla, tarvitaan yhteinen käsitys siitä, mitä sana “loft” tarkoittaa ja määritellä 
rosoisuuden aste. Tätä varten urakkakilpailutukseen laadittiin Laatukuvausliite, josta sel-
viää koko hankkeen tavoitteet ja määritellään haluttu laatutaso. Asiakirjassa käydään läpi 
rakennusosittain materiaalit, ominaisuudet, laitteet ja kalusteet. 
Loft-sanan määritelmä on monimutkaisempi. Loft-asuminen sai alkunsa 1970-luvun 
Manhattanilta, kun taiteilijat alkoivat käyttää keskustan tyhjeneviä tehdaskiinteistöjä työ-
tiloina, verstaina ja studioina, jossa he myös nukkuivat (Manninen 2008, s. 8−9). Ilmiö 
levisi vähitellen ja 1980-luvulla erityisesti nuoret aikuiset arvostivat rakennusten historiaa 
ja halusivat asuinympäristöltään persoonallisuutta. Uusi trendi oli erityisesti luovan luo-
kan, eli designereiden, pelisuunnittelijoiden, verkkopalveluiden sisällöntuottajien, tutki-
joiden, asiantuntijoiden, managereiden sekä viihde- ja rahoitusalan työntekijöiden suosi-
ossa. (Hamnett & Whitelegg 2007, s. 118−119) 
Modernismissa ihannoitiin teollisuutta. Välissä oli ollut ajanjakso, jolloin se koettiin epä-
puhtaana, mutta nyt niittiliitokset, tiiliseinät ja teräsrakenteet ovat taas muodissa. Loft on 
teollisuuskäytön loputtua teollisuusrakennukseen toteutettu asunto. Uudet asuintilat va-
rustetaan nykyaikaisin kodinkonein ja mukavuuksin. Loft-tyylissä mahdollisimman pal-
jon vanhoja pintoja ja rakenteita jätetään näkyviin. Huoneita ei erotella toisistaan välisei-
nin vaan tilanjakajin, ja näin asunnot ovat jatkuvasti muunneltavia. Asunnot ovat avaria 
ja niissä on eri korkeustasoja, esimerkiksi nukkumaparvia. Lofteille tyypillistä on avo-
keittiö ja studiomaiset työtilat. Samaan aikaan toimeksiannossa halutaan loft-tyyliä ja pie-
niä asuntoja. Kysymys kuuluukin, voiko pieni asunto edes olla loft? 
11.1 Julkisivumuutokset ja -materiaalit 
Kalliolanrinne 4:n kantavat ulkoseinät on muurattu tiilestä niin kutsuttuina “kahden kiven 
seininä”. Rakennuksen kadun puoleiset julkisivut on rapattu ja maalattu. Alun perin pin-
nat ovat olleet kalkkimaalatut. Sisäpihan puolella seinät on ohutrapattu eli slammattu ja 
kalkkimaalattu. Julkisivurappaus uusitaan kauttaaltaan alkuperäisen väriseksi. Rakennus-
ajalle tyypillinen ulkoväri oli valkoinen. Puhtaanvalkoisen lisäksi rakennusaikaan ka-




sävytettyjä pintoja (Tikkurila). Kirstinkadun puolelle rakennuksen kulman entiset myy-
mälän ovet muutetaan sisäänkäynniksi. Rakennuksen ulko-ovet palautetaan massiivipui-
siksi lasioviksi rakennusajankohdan tyyliä mukaillen. Rakennuksen kaikki nykyiset kar-
keasti asennetut ikkunat uusitaan. Ikkunapinta-alan suuren määrän vuoksi niissä on myös  
 
Sisäpihalle rakennetaan teräspinnakaiteiset kuitubetonirakenteiset ulokeparvekkeet 
(Kuva 18). Parvekelaattaa kannattelevat teräsbetonikonsolit. Kaiteet toteutetaan kevyen 
näköisinä kuumasinkittyinä ja maalattuina pinnakaiteina. Parvekeovet ovat yksilehtisiä 




Kuva 27. Sisäpihan lastauslaituri ja katos 
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Kirstinkadun puolelle rakennuksen kulman entiset myymälän ovet muutetaan sisään-
käynniksi. Rakennuksen ulko-ovet palautetaan massiivipuisiksi lasioviksi rakennusajan-
kohdan tyyliä mukaillen. Rakennuksen kaikki nykyiset karkeasti asennetut ikkunat uusi-
taan. Ikkunapinta-alan suuren määrän vuoksi niissä on myös suuri energiataloudellinen 
kunnostuspotentiaali. Rakennesuunnittelija Jouko Tuupasen laskelman mukaan uudet ik-
kunat parantavat vaipan lämpöhäviötä noin 41 %. Asuntojen ikkunat uusitaan alkuperäi-
sen kokoisilla kolminkertaisilla sisään aukeavilla MSE-puuikkunoilla. Ikkunoiden sisä-
puolet ovat valkoisiksi peittomaalattuja ja ulkopuolet on maalattu tummalla pellavaöl-
jyllä. 
Sisäpihalle rakennetaan teräspinnakaiteiset kuitubetonirakenteiset ulokeparvekkeet 
(Kuva 21, 22). Parvekelaattaa kannattelevat teräsbetonikonsolit. Kaiteet toteutetaan ke-
vyen näköisinä kuumasinkittyinä ja maalattuina pinnakaiteina. Parvekeovet ovat yksileh-
tisiä ulosaukeavia lasiaukkoisia puuovia. Olevan pihakatoksen (Kuva 27) yläpuolella 2. 
kerroksessa oleviin asuntoihin tehdään ranskalaiset parvekkeet ulokeparvekkeiden si-
jasta. Ajatuksena oli myös suurentaa joka tapauksessa uusittavat rakennuksen ikkunat 
isommiksi ja lisätä myös katujulkisivuun vuoden 1938 luvan mukaiset ulokeparvekkeet, 
mutta Rakennusvalvonta ei ennakkoneuvotteluissa suostunut tähän, minkä vuoksi ne jä-
tettiin pois lupahakemuksesta. Graniittisokkeli korjataan tarvittavin osin. Korjaustyössä 
käytetään alkuperäistä vastaavaa kiveä. Vesikaton peltikate vaihdetaan uuteen. 
11.2 Väliseinärakenne 
Rakennusaikana kaikki seinät maalattiin vaaleiksi valoa heijastaviksi ja helposti puhdis-
tettaviksi kulkutautien, kuten tuberkuloositartuntojen ehkäisemiseksi. Sisäseinien raken-
nusmateriaalina käytettiin yleisesti riksilevyä, luginomassaa tai tiiltä. Muurauksessa käy-
tetyt tiilet olivat joko hohko-, puna- tai kalkkihiekkatiiliä. Kantavat väliseinät tehtiin tii-
listä yhden kiven muurina, tai jos niissä kulki hormeja, rakenteen paksuutta kasvatettiin 
puolentoista kiven paksuuteen (Neuvonen 2006, s. 55). Kevyet väliseinät muurattiin puo-
lenkiven seinänä tai syrjätiililadontana. Huoneistojen väliset seinät tehtiin kaksinkertai-
sina seininä ja väliin jätettiin ilmarako. Ilmarako saatettiin täyttää eristeellä, kuten aalto-
pahvilla, turvepehkulla, ruokomatolla, korkkimurulla, pumpulilla tai lasivillalla ääne-
neristyksen parantamiseksi (Neuvonen 2006, s. 68; Harmia et al. 1937, s. 347). Kallio-
lanrinne 4:n alkuperäiset väliseinät on tehty 70−100 mm luginomassasta, joita kansan 
kielellä kanankakkaseiniksikin kutsutaan (Harmia et al. 1937, s. 349). Uudemmat seinät 
ovat levyrakenteisia. 
Rakennesuunnittelija on ehdottanut, että rakennettavat väliseinät toteutettaisiin puu- tai 
teräsrunkoisina kipsilevyseininä. Lähtökohtaisesti olisi parempi pyrkiä välttämään uusien 
rakennusmateriaalien tuomista vanhan yhteyteen. Kaikki nykyiset seinät rakennuksessa 
ovat kivi- tai tiilirakenteisia. Uusien ei-kantavien väliseinien materiaalivalintaan vaikut-
taa useampi eri tekijä. Rakenneteknisten ominaisuuksien lisäksi hinta ja arkkitehtuuri vai-
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lonkestovaatimukseksi EI60 ja ilmaääneneristysluvuksi R’w ≥ 55 dB. Suunnitelmaa laa-
dittaessa on vertailtu ranka-, tiili- ja betoniseinätyyppien etuja ja haittoja. Tunnin palon-


















200 harkko 26 rakennuslevy x2 
100 teräsranka+ eriste 
26 rakennuslevy x2 
26 rakennuslevy x2 
97 teräsranka+ eriste 
20 ilmarako 
97 teräsranka+ eriste 
26 rakennuslevy x2 
180 be-
toni 
Paloluokka EI 240 EI 240 EI 240 EI 60 EI 30…EI 120 EI 240 
R’w (dB) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 
 
Taulukko 2. Seinärakenteiden ominaisuuksien vertailu 
Tiili voi olla poltettu savitiili tai kalkkihiekkatiili. Tiilimuurien ja seinärunkojen välillä ei 
saa olla äänisiltoina toimivia tartuntaosia. Paloluokan vaatimukset ja ilmaääneneristyslu-
vun täyttäviä rakennuslevyjä ovat esimerkiksi 13 mm kartonkipintainen kipsilevy, 10 mm 
puukipsilevy, 12 mm lastulevy ja 10 mm kuitusementtilevy. Ääntä eristävän seinän pääl-
lekkäisten levyjen saumat tulee limittää.  
Lisäksi lopulliseen valintaan vaikuttaa seinärakenteiden mahdollinen hinta sekä niiden 
elinkaari. Elinkaarien määrityksessä varsinaisen seinärakenteen lisäksi tulee tutkia sei-
nien liittyminen runkoon. Kittisaumat ja muut vastaavat ovat hyvin lyhytkestoisia. Muun-
neltavuuden kannalta rankaseinät ovat ainoat realistiset vaihtoehdot, sillä muiden seinä-
tyyppien purkaminen on kallista ja työlästä, vaikkakin tiilet ja harkot voitaisiin uudel-
leenkäyttää sellaisenaan. Kun suunnitelman keskeisenä osana on asuntojen mahdollinen 
myöhempi yhdistettävyys, asuntojen väliset seinät rakennetaan rankarunkoisina.  
11.3 Sisätilojen arkkitehtuuri 
Asuinhuoneen vapaa korkeus on noin 2,42 m vaihdellen vähän eri kerroksissa. Palkkivä-
lissä huonekorkeus on noin 2,60 m. Tilaajan tavoittelema karkeus sisätiloissa saavutetaan 
soodapuhaltamalla kaikki näkyviin jäävät katto- ja seinäpinnat. Lattioiden askelääne-
neristystä parannetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Olevan ylälaatan päälle asenne-
taan 50 mm eriste, jonka päälle valetaan uiva pintalaatta. Pintavalun seassa kulkevat ve-




sävytettyjä pintoja (Tikkurila). Kirstinkadun puolelle rakennuksen kulman entiset myy-
mälän ovet muutetaan sisäänkäynniksi. Rakennuksen ulko-ovet palautetaan massiivipui-
siksi lasioviksi rakennusajankohdan tyyliä mukaillen. Rakennuksen kaikki nykyiset kar-
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Sisäpihalle rakennetaan teräspinnakaiteiset kuitubetonirakenteiset ulokeparvekkeet 
(Kuva 18). Parvekelaattaa kannattelevat teräsbetonikonsolit. Kaiteet toteutetaan kevyen 
näköisinä kuumasinkittyinä ja maalattuina pinnakaiteina. Parvekeovet ovat yksilehtisiä 
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2.2 Väliseinärakenne 
Rakennus ikana kaik i seinät maalattiin vaaleiksi valo  heijastaviksi ja helposti puhdis-
tettaviksi kalkkihiekkatiiliä. Kantavat väliseinät tehtiin tii 
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Taulukko 2. Seinärakenteiden ominaisuuksien vertailu 
Tiili voi olla poltettu savitiili tai kalkkihiekkatiili. Tiilimuurien ja seinärunkojen välillä ei 
saa olla äänisiltoina toimivia tartuntaosia. Paloluokan vaatimukset ja ilmaääneneristyslu-
vun täyttäviä rakennuslevyjä ovat esimerkiksi 13 mm kartonkipintainen kipsilevy, 10 mm 
 
 
Kuva 28. Tuotantolaitoksen sisätila (kuvauspaikka tuntematon) (Suomen arkkiteh-
tiliiton rakennusteknillinen käsikirja) 
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kuttavat lopulliseen päätökseen. Esimerkiksi massiiviväliseinän elinkaari on paljon pi-
dempi kuin kipsilevyseinän. RakMK osassa C1 annetaan huoneistojen välisen seinän pa-
lonkestovaatimukseksi EI60 ja ilmaääneneristysluvuksi R’w ≥ 55 dB. Suunnitelmaa laa-
dittaessa on vertailtu ranka-, tiili- ja betoniseinätyyppien etuja ja haittoja. Tunnin palon-
keston saavuttavat seinärakenteet on esitetty Taulukossa 2. 
Tiili voi olla poltettu savitiili tai kalkkihiekkatiili. Tiilimuurien ja seinärunkojen välillä ei 
saa olla äänisiltoina toimivia tartuntaosia. Paloluokan vaatimukset ja ilmaääneneristyslu-
vun täyttäviä rakennuslevyjä ovat esimerkiksi 13 mm kartonkipintainen kipsilevy, 10 mm 
puukipsilevy, 12 mm lastulevy ja 10 mm kuitusementtilevy. Ääntä eristävän seinän pääl-
lekkäisten levyjen saumat tulee limittää.  
Lisäksi lopulliseen valintaan vaikuttaa seinärakenteiden mahdollinen hinta sekä niiden 
elinkaari. Elinkaarien määrityksessä varsinaisen seinärakenteen lisäksi tulee tutkia sei-
nien liittyminen runkoon. Kittisaumat ja muut vastaavat ovat hyvin lyhytkestoisia. Muun-
neltavuuden kannalta rankaseinät ovat ainoat realistiset vaihtoehdot, sillä muiden seinä-
tyyppien purkaminen on kallista ja työlästä, vaikkakin tiilet ja harkot voitaisiin uudel-
leenkäyttää sellaisenaan. Kun suunnitelman keskeisenä osana on asuntojen mahdollinen 
myöhempi yhdistettävyys, asuntojen väliset seinät rakennetaan rankarunkoisina.  
11.3 Sisätilojen arkkitehtuuri 
Asuinhuoneen vapaa korkeus on noin 2,42 m vaihdellen vähän eri kerroksissa. Palkkivä-
lissä huonekorkeus on noin 2,60 m. Tilaajan tavoittelema karkeus sisätiloissa saavutetaan 
soodapuhaltamalla kaikki näkyviin jäävät katto- ja seinäpinnat. Lattioiden askelääne-
neristystä parannetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia (RakMK C1 1998). Olevan ylä-
laatan päälle asennetaan 50 mm eriste, jonka päälle valetaan uiva pintalaatta. Pintavalun 
seassa kulkevat vesikiertoisen lattialämmityksen johdot. Lattian pintalaatta hiotaan ja la-
syyrikäsitellään. Jalkalistat ovat puiset ja maalatut. Uudet seinät tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi. Asuntojen väliovet ovat huullettuja valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia ja 
liukuovet seinän sisään liukuvia. Ovien karmit ja karmilistat ovat valkoiseksi maalattua 
puuta. 
Industrialistiseen tunnelmaan kuuluu kanavointien rehellisyys. Kaikki palkit, palkkihol-
vit, putket, johdot ja kanavoinnit jätetään näkyviin. Alakatto tehdään vain risteyskohtiin 
eli eteisiin ja kylpyhuoneisiin ja muutoin vain erityisestä syystä. Sama koskee koteloin-
teja. Lämmöneristetyt kanavat verhoillaan sähkösinkityllä teräspellillä. Mahdollinen ala-
katto toteutetaan kipsilevystä, tasoitettuna ja maalattuna valkoiseksi. Tekniikkaa varten 





















puukipsilevy, 12 mm lastulevy ja 10 mm kuitusementtilevy. Ääntä eristävän seinän pääl-
lekkäisten levyjen saumat tulee limittää.  
käytetään koko oven levyisenä listavetimiä, jotka asennetaan ovien alalaitaan. Muissa 









11.3.1 Keittiö ja eteinen 
Asunnoissa on neljä kiintokalusteryhmää: keittiössä, kylpyhuoneessa, eteisessä ja ma-
kuuhuoneessa tai vaatehuoneessa. Kiintokalusteryhmissä on kussakin asunnossa ja huo-
neessa tyypillinen lukumäärä kaappeja. Kalusterungot ovat tehdasvalmisteisia vakioka-
lusteita. Märkätilojen kalusteet ovat kosteudenkestäviä. Kiintokalusteiden ovet ovat mus-
tat ja vetimet rosteria. Keittiökaapeissa käytetään koko oven levyisenä listavetimiä, jotka 
asennetaan ovien alalaitaan. Muissa huoneissa on suorakulmainen pystyyn asennettu lan-
kavedin, korkeudeltaan 128 mm. Kaikkien kaapinovien saranat ovat vaimennettuja ja kai-
kissa vetolaatikoissa on hidastimet. 
Eteisen kiintokalusteryhmä ei sisällä vaatekaappia, vaan vesiputkesta muotoillun seinä-
kiinnitteisen vaatetangon. Eteisen siivousvälinekaappi on toteutettu mustalla MDF-
ovella, vastaavalla kuin keittiössä. Yksiössä makuuhuoneen kiintokalusteryhmä sijaitsee 
eteisen kiintokalusteryhmän yhteydessä. Lisäksi jokin kiintokalusteryhmistä sisältää 
pyykkikaapin. Keittiön välitilamateriaalina on tiililadottu 7,5x25 cm kiiltävä valkoinen 
laatta, jonka saumat ovat laatan kanssa samanväriset. Vaatehuoneissa on seinähyllyt ja 
ripustintanko. 
Keittiössä on asunnon koon mukaan normaalin kokoinen kiintokalusteryhmä (Kuva 31). 
Allas on upotettava yksialtainen suorakulmainen ja kapeareunainen moderni malli, mate-
riaaliltaan ruostumatonta terästä. Kaikkiin asuntoihin asennetaan seuraavat kodinkoneet: 
jääkaappipakastin, liesitaso, kalusteuuni, astianpesukone ja liesituuletin. Liesitaso ja ka-
lusteuuni ovat kalusteisiin integroituja malleja. Liesitaso on työtasoon upotettu induk-
tioliesi. Keittiössä on erillinen paikka mikroaaltouunille. Kodinkoneiden energiatehok-
kuusluokka on vähintään A+ ja astianpesukoneen melutaso korkeintaan 44 dB. Kodinko-
neiden väri on rosteri. Kodinkoneet ovat markkinoilla tunnettua merkkiä, esimerkiksi 
Electrolux tai Whirlpool. Kylpyhuoneessa on pyykinpesukoneliitäntä ja tilavaraus pyy-
kinpesukoneelle. 
11.3.2 Kasettikylpyhuoneen renessanssi 
Alkuperäisissä asuinkerrostalosuunnitelmissa huomionarvoista on se, että yhden huoneen 
asuntoihin ei ollut ollenkaan suunniteltu peseytymismahdollisuutta, vaan pelkkä wc-is-
tuin ja lavuaari. 
Elementtikylpyhuoneet eli kansan kielellä kasetti-wc:t ilmestyivät asuntorakentamiseen 
1960-luvulla (Neuvonen 2006, s. 231). Elementtikylpyhuoneet kehitettiin laivanraken-
nusteollisuutta varten, mutta pian rakentamisen hulluina vuosina 1960−1980-luvuilla val-
miselementtien huomattiin sopivan erittäin hyvin nopeaan rakentamiseen. LVIS-kanavat, 
putket ja johdot asennettiin tehtaalla valmiiksi elementin seinän sisään. Liitännät voitiin 
kytkeä nopeasti rakennuspaikalla. 
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Elementtikylpyhuoneita ei ole viime aikoina rakennettu, mutta nyt suuret rakennusliik-
keet ovat tuomassa niitä takaisin. Kustannustehokkuus on yksi painava syy, sillä tilaele-
menttien käyttö on muutenkin yleistynyt rakentamisessa. Kalliolanrinne 4:ään on urakan 
helpottamiseksi ja halventamiseksi suunniteltu kylpyhuone-keittiö-moduuli, joka toistuu 
lähes kaikissa asunnoissa (Kuva 32). Se on mahdollista toteuttaa valmiselementtinä, 
mutta haalausmahdollisuuden puutteen vuoksi sitä pystytään tuskin toteuttamaan. Raken-
nuskohteessa kerrosten vapaa huonekorkeus 2 420 mm on ahdas ja tekee tilaelementtien 
sivuttaisen siirtämisen hankalaksi. Jos kylpyhuoneissa alakaton korkeus olisi 2 200 mm, 
lattia- ja kattorakenteille jää yhteensä vain 200 mm. Siirtämistä varten tilaelementin kyl-
kiin pitäisi kiinnittää pyörät.  
Kylpyhuoneessa on kiintokalusteryhmä, jossa on allas, allaslaatikosto ja peilikaappi. Al-
laskaapin ovet ja vetimet ovat samantyyliset kuin makuuhuoneissa. Peilikaappi on kak-
siovinen ja siinä on LED-valaisimet sekä sähköpistoke. Kylpyhuoneen kiintokalusteet 
ovat kosteudenkestäviä. Pesuallas on suorakulmainen moderni malli. Lisäksi kylpyhuo-
neessa on lasinen suihkuseinä ja hanat ja suihkut ovat kromattuja, ääniluokka 1. Vesika-
lusteiksi valitaan moderni valkoinen malli. 
Kylpyhuoneiden seinät ja lattiat laatoitetaan valkoisilla lasittamattomilla teräväreunaisilla 
10x10 cm laatoilla. Saumat ovat tummanharmaat. Kattomateriaalina on tasoitettu ja sau-
man väriin maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Kaikki maalaustyöt ovat normaalia 
asuinlaatua RYL 2. Kylpyhuoneeseen asennetaan metalliset pyyhekoukustot, wc-paperi-
telineet ja muut vastaavat pientarvikkeet.  
11.3.3 Yhteistilat 
Porraskäytävien väliovet ovat teräs-lasi-palo-ovia, joissa on magneettinen aukipidin. Por-
rashuoneiden savunpoiston kattoluukut ovat lasiaukkoisia. Kerrostaso-ovet ovat puura-
kenteisia yksilehtisiä palo-ovia, joiden ääneneristävyys on >35 dB. Ovipainikkeet, kilvet 
ja vääntönupit ovat kromattuja. Oviin asennetaan dB-postiluukut. Porrashuoneiden lattia 
on asuntojen tapaan lasyyrikäsitelty ja hiottu teräsbetoni. Seinät tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi. Kaikkiin käytäväseinien kulmiin asennetaan teräksiset 40x40mm suojalistat, 
jotka ulottuvat lattiasta kattoon. Palkkiväleihin sovitetaan akustoivat vaaleanharmaat 
puukuitulevyt. Olevat betoniportaat maalataan uudestaan vaaleanharmaalla käsittelyllä, 
kuten myös olevat metalliset pyöreät käsijohteet. Porrashuoneen palolasiseinä muurataan 
lasitiilistä. Nykyinen portaikon keskellä oleva hissi uusitaan. Hissikorin seiniin tulee ik-
kunat ja myös ovi on lasinen. Hissin valmistajan tulee olla tunnettu ja luotettava yritys. 
Aputilojen materiaalit ovat vaatimattomammat. Kullekin asunnolle toteutetaan irtaimis-
tovarasto kellariin. Irtaimistovarastot ovat metallirakenteisia verkkokomeroita. Lattiama-
teriaalina on kulutusta kestävä betoni. Seinät ja katto maalataan. Irtaimistovarastoihin to-
teutetaan normaali määrä hyllyjä ja tankoja. Teknisten tilojen lattia- ja seinäpinnat teh-
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2.2.1 Kasettikylpyhuoneen renessanssi 
Alkuperäisissä asuinkerrostalosuunnitelmissa huomionarvoista on se, että yhden huoneen 
asuntoihin ei ollut ollenkaan suunniteltu peseytymismahdollisuutta, vaan pelkkä wc-is-
tuin ja lavuaari. 
Elementtikylpyhuoneet eli kansan kielellä kasetti-wc:t ilmestyivät asuntorakentamiseen 
1960-luvulla (Neuvonen 2006, s. 231). Elementtikylpyhuoneet kehitettiin laivanraken-
nusteollisuutta varten, mutta pian rakentamisen hulluina vuosina 1960−1980-luvuilla val-
miselementtien huomattiin sopivan erittäin hyvin nopeaan rakentamiseen. LVIS-kanavat, 
putket ja johdot asennettiin tehtaalla valmiiksi elementin seinän sisään. Liitännät voitiin 
kytkeä nopeasti rakennuspaikalla. 
Elementtikylpyhuoneita ei ole viime aikoina rakennettu, mutta nyt suuret rakennusliik-
keet ovat tuomassa niitä takaisin. Kustannustehokkuus on yksi painava syy, sillä tilaele-
menttien käyttö on muutenkin yleistynyt rakentamisessa. Kalliolanrinne 4:ään on urakan 
helpottamiseksi ja halventamiseksi suunniteltu kylpyhuone-keittiö-moduuli, joka toistuu 
lähes kaikissa asunnoissa (Kuva 22). Se on mahdollista toteuttaa valmiselementtinä, 
mutta haalausmahdollisuuden puutteen vuoksi sitä pystytään tuskin toteuttamaan. Raken-
nuskohteessa kerrosten vapaa huonekorkeus 2 420 mm on ahdas ja tekee tilaelementtien 
sivuttaisen siirtämisen hankalaksi. Jos kylpyhuoneissa alakaton korkeus olisi 2 200 mm, 
lattia- ja kattorakenteille jää yhteensä vain 200 mm. Siirtämistä varten tilaelementin kyl-
kiin pitäisi kiinnittää pyörät.  
 
 
Kuva 31. Keittiön kiintokaluste 
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Elementtikylpyhuoneita ei ole viime aikoina rakennettu, mutta nyt suuret rakennusliik-
keet ovat tuomassa niitä takaisin. Kustannustehokkuus on yksi painava syy, sillä tilaele-
menttien käyttö on muutenkin yleistynyt rakentamisessa. Kalliolanrinne 4:ään on urakan 
helpottamiseksi ja halventamiseksi suunniteltu kylpyhuone-keittiö-moduuli, joka toistuu 
lähes kaikissa asunnoissa (Kuva 32). Se on mahdollista toteuttaa valmiselementtinä, 
mutta haalausmahdollisuuden puutteen vuoksi sitä pystytään tuskin toteuttamaan. Raken-
nuskohteessa kerrosten vapaa huonekorkeus 2 420 mm on ahdas ja tekee tilaelementtien 
sivuttaisen siirtämisen hankalaksi. Jos kylpyhuoneissa alakaton korkeus olisi 2 200 mm, 
lattia- ja kattorakenteille jää yhteensä vain 200 mm. Siirtämistä varten tilaelementin kyl-
kiin pitäisi kiinnittää pyörät.  
Kylpyhuoneessa on kiintokalusteryhmä, jossa on allas, allaslaatikosto ja peilikaappi. Al-
laskaapin ovet ja vetimet ovat samantyyliset kuin makuuhuoneissa. Peilikaappi on kak-
siovinen ja siinä on LED-valaisimet sekä sähköpistoke. Kylpyhuoneen kiintokalusteet 
ovat kosteudenkestäviä. Pesuallas on suorakulmainen moderni malli. Lisäksi kylpyhuo-
neessa on lasinen suihkuseinä ja hanat ja suihkut ovat kromattuja, ääniluokka 1. Vesika-
lusteiksi valitaan moderni valkoinen malli. 
Kylpyhuoneiden seinät ja lattiat laatoitetaan valkoisilla lasittamattomilla teräväreunaisilla 
10x10 cm laatoilla. Saumat ovat tummanharmaat. Kattomateriaalina on tasoitettu ja sau-
man väriin maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Kaikki maalaustyöt ovat normaalia 
asuinlaatua RYL 2. Kylpyhuoneeseen asennetaan metalliset pyyhekoukustot, wc-paperi-
telineet ja muut vastaavat pientarvikkeet.  
11.3.3 Yhteistilat 
Porraskäytävien väliovet ovat teräs-lasi-palo-ovia, joissa on magneettinen aukipidin. Por-
rashuoneiden savunpoiston kattoluukut ovat lasiaukkoisia. Kerrostaso-ovet ovat puura-
kenteisia yksilehtisiä palo-ovia, joiden ääneneristävyys on >35 dB. Ovipainikkeet, kilvet 
ja vääntönupit ovat kromattuja. Oviin asennetaan dB-postiluukut. Porrashuoneiden lattia 
on asuntojen tapaan lasyyrikäsitelty ja hiottu teräsbetoni. Seinät tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi. Kaikkiin käytäväseinien kulmiin asennetaan teräksiset 40x40mm suojalistat, 
jotka ulottuvat lattiasta kattoon. Palkkiväleihin sovitetaan akustoivat vaaleanharmaat 
puukuitulevyt. Olevat betoniportaat maalataan uudestaan vaaleanharmaalla käsittelyllä, 
kuten myös olevat metalliset pyöreät käsijohteet. Porrashuoneen palolasiseinä muurataan 
lasitiilistä. Nykyinen portaikon keskellä oleva hissi uusitaan. Hissikorin seiniin tulee ik-
kunat ja myös ovi on lasinen. Hissin valmistajan tulee olla tunnettu ja luotettava yritys. 
Aputilojen materiaalit ovat vaatimattomammat. Kullekin asunnolle toteutetaan irtaimis-
tovarasto kellariin. Irtaimistovarastot ovat metallirakenteisia verkkokomeroita. Lattiama-
teriaalina on kulutusta kestävä betoni. Seinät ja katto maalataan. Irtaimistovarastoihin to-
teutetaan normaali määrä hyllyjä ja tankoja. Teknisten tilojen lattia- ja seinäpinnat teh-
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Kylpyhuoneessa on kiintokalusteryhmä, jossa on allas, allaslaatikosto ja peilikaappi. Al-
laskaapin ovet ja vetimet ovat samantyyliset kuin makuuhuoneissa. Peilikaappi on kak-
siovinen ja siinä on LED-valaisimet sekä sähköpistoke. Kylpyhuoneen kiintokalusteet 
ovat kosteudenkestäviä. Pesuallas on suorakulmainen moderni malli. Lisäksi kylpyhuo-
neessa on lasinen suihkuseinä ja hanat ja suihkut ovat kromattuja, ääniluokka 1. Vesika-
lusteiksi valitaan moderni valkoinen malli. 
Kylpyhuoneiden seinät ja lattiat laatoitetaan valkoisilla lasittamattomilla teräväreunaisilla 
10x10 cm laatoilla. Saumat ovat tummanharmaat. Kattomateriaalina on tasoitettu ja sau-
man väriin maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Kaikki maalaustyöt ovat normaalia 
asuinlaatua RYL 2. Kylpyhuoneeseen asennetaan metalliset pyyhekoukustot, wc-paperi-
telineet ja muut vastaavat pientarvikkeet.  
2.2.2 Yhteistilat 
Porraskäytävien väliovet ovat teräs-lasi-palo-ovia, joissa on magneettinen aukipidin. Por-
rashuoneiden savunpoiston kattoluukut ovat lasiaukkoisia. Kerrostaso-ovet ovat puura-
kenteisia yksilehtisiä palo-ovia, joiden ääneneristävyys on >35 dB. Ovipainikkeet, kilvet 
ja vääntönupit ovat kromattuja. Oviin asennetaan dB-postiluukut. Porrashuoneiden lattia 
on asuntojen tapaan lasyyrikäsitelty ja hiottu teräsbetoni. Seinät tasoitetaan ja maalataan 
valkoiseksi. Kaikkiin käytäväseinien kulmiin asennetaan teräksiset 40x40mm suojalistat, 
jotka ulottuvat lattiasta kattoon. Palkkiväleihin sovitetaan akustoivat vaaleanharmaat 
puukuitulevyt. Olevat betoniportaat maalataan uudestaan vaaleanharmaalla käsittelyllä, 
 
 
Kuva 32. Kylpyhuonetilaelementti 
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dään samoilla ohjeilla kuin irtaimistovarastojen. Talopesulaan ja kuivaushuoneisiin han-
kitaan normaalit koneet ja varusteet, kuten pesukone, kuivausrumpu, lämpömankeli, ma-
tonpesuallas ja lakanavedin. 
Talosaunan lattia on laatoitettu, ja lattiamateriaalina on sama laatta kuin suihkuhuoneessa. 
Seinät, katto ja lauteet ovat haapapaneelia. Saunan ovi on kirkas lasiovi. Oven karmi ja 
pystyvedin valmistetaan haapapuusta. Sähkökiuas on tunnetun valmistajan malli, esimer-
kiksi Harvian. Kiukaan lämmitys toimii ajastuksella, ja tarkoituksena on valita malli, jota 
vain huoltoyhtiö voi säätää. (Kuva 34) 
Pukuhuoneen lattia on laatoitettu ja seinät maalattu. Varusteina pukuhuoneessa on pyy-
hekoukut, peili sekä puinen penkki. Pukuhuoneen ovet on varustettu sisäpuolelta salvalla, 
jotta ne saa sisäpuolelta kiinni. Pukuhuoneen ovien lukitus tehdään samaan sarjaan kuin 
asuntojen avaimet, jotta asukkaat eivät tarvitse erillistä avainta saunaa käyttäessään.  
Suihkuhuoneen lattiaan valikoitui grafiitinharmaa 6-kulmainen 10x11,5 cm himmeä 
laatta. Ylössaumattava saumamassa on laatan värinen. Seinät on laatoitettu kiiltävällä vih-
reällä 10x10 cm laatalla ja valkoisella saumalla. Kattomateriaalina on tasoitettu ja lattian 
sävyyn maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Varusteina suihkuhuoneessa on suihku-
sekoittajia varusteineen samana mallina kuin asunnoissa. Yhteistilojen wc:n materiaalit 
ovat samat kuin suihkuhuoneessa ja varusteet samat kuin asuntojen wc:issä.  
Kerhohuoneen lattia on käsitelty kuten käytävillä ja asunnoissa. Uudet seinät maalataan 
valkoiseksi ja vanhat seinät soodapuhalletaan. Alakatto on samoin kuin käytävissä. Ker-
hohuone varustetaan yksiöitä vastaavalla keittiövarustuksella ja laatutasolla.  
11.4 Piha-alueiden ja ulkotilojen muutokset 
Nykytilassa piha on pelkkä asfalttikenttä. Pysäköintimahdollisuus poistetaan sisäpihalta 
ja pienestä pihasta tehdään viihtyisä ulkotila, joka mahdollistaa muun muassa vilvoittelun 
saunomisen yhteydessä, pihaleikit, kaupunkiviljelyn, ulkona oleilun sekä polkupyörien 
säilytyksen. Autopaikoitus hoidetaan asukaspysäköintitunnuksin ympäröivien katujen 
varsilla. Tonttiin rajoittuvilla kadunvarsilla on kymmenkunta autopaikkaa. Näistä viisi on 
toistaiseksi osoitettu kiinteistön pienteollisuustoiminnan huoltokäyttöön. Kalliolanrinne 
4 on kolmen joukkoliikennekadun rajaamassa korttelissa. Lähietäisyydelle sijoittuu Lin-
nanmäen vesilinnoihin tuleva pysäköintilaitos.  
Itään ja etelään aukeava kiinteistön sisäpiha terassoidaan ja tasot erotetaan istutuksin 
(Kuva 35). Pihalle istutetaan kaksi puuta. Tontille tehtävät istutukset ovat pääosin ikivih-
reitä. Sisäpihan hulevesiä pyritään viivyttämään istutuksin, ja lopulta ne johdetaan kau-
pungin hulevesiviemäriin. Pihoille lisätään valaisimia. Valaistus kattaa kaikki kulku-




dään samoilla ohjeilla kuin irtaimistovarastojen. Talopesulaan ja kuivaushuoneisiin han-
kitaan normaalit koneet ja varusteet, kuten pesukone, kuivausrumpu, lämpömankeli, ma-
tonpesuallas ja lakanavedin. 
Talosaunan lattia on laatoitettu, ja lattiamateriaalina on sama laatta kuin suihkuhuoneessa. 
Seinät, katto ja lauteet ovat haapapaneelia. Saunan ovi on kirkas lasiovi. Oven karmi ja 
pystyvedin valmistetaan haapapuusta. Sähkökiuas on tunnetun valmistajan malli, esimer-
kiksi Harvian. Kiukaan lämmitys toimii ajastuksella, ja tarkoituksena on valita malli, jota 
vain huoltoyhtiö voi säätää. (Kuva 34) 
Pukuhuoneen lattia on laatoitettu ja seinät maalattu. Varusteina pukuhuoneessa on pyy-
hekoukut, peili sekä puinen penkki. Pukuhuoneen ovet on varustettu sisäpuolelta salvalla, 
jotta ne saa sisäpuolelta kiinni. Pukuhuoneen ovien lukitus tehdään samaan sarjaan kuin 
asuntojen avaimet, jotta asukkaat eivät tarvitse erillistä avainta saunaa käyttäessään.  
Suihkuhuoneen lattiaan valikoitui grafiitinharmaa 6-kulmainen 10x11,5 cm himmeä 
laatta. Ylössaumattava saumamassa on laatan värinen. Seinät on laatoitettu kiiltävällä vih-
reällä 10x10 cm laatalla ja valkoisella saumalla. Kattomateriaalina on tasoitettu ja lattian 
sävyyn maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Varusteina suihkuhuoneessa on suihku-
sekoittajia varusteineen samana mallina kuin asunnoissa. Yhteistilojen wc:n materiaalit 
ovat samat kuin suihkuhuoneessa ja varusteet samat kuin asuntojen wc:issä.  
Kerhohuoneen lattia on käsitelty kuten käytävillä ja asunnoissa. Uudet seinät maalataan 
valkoiseksi ja vanhat seinät soodapuhalletaan. Alakatto on samoin kuin käytävissä. Ker-
hohuone varustetaan yksiöitä vastaavalla keittiövarustuksella ja laatutasolla.  
11.4 Piha-alueiden ja ulkotilojen muutokset 
Nykytilassa piha on pelkkä asfalttikenttä. Pysäköintimahdollisuus poistetaan sisäpihalta 
ja pienestä pihasta tehdään viihtyisä ulkotila, joka mahdollistaa muun muassa vilvoittelun 
saunomisen yhteydessä, pihaleikit, kaupunkiviljelyn, ulkona oleilun sekä polkupyörien 
säilytyksen. Autopaikoitus hoidetaan asukaspysäköintitunnuksin ympäröivien katujen 
varsilla. Tonttiin rajoittuvilla kadunvarsilla on kymmenkunta autopaikkaa. Näistä viisi on 
toistaiseksi osoitettu kiinteistön pienteollisuustoiminnan huoltokäyttöön. Kalliolanrinne 
4 on kolmen joukkoliikennekadun rajaamassa korttelissa. Lähietäisyydelle sijoittuu Lin-
nanmäen vesilinnoihin tuleva pysäköintilaitos.  
Itään ja etelään aukeava kiinteistön sisäpiha terassoidaan ja tasot erotetaan istutuksin 
(Kuva 35). Pihalle istutetaan kaksi puuta. Tontille tehtävät istutukset ovat pääosin ikivih-
reitä. Sisäpihan hulevesiä pyritään viivyttämään istutuksin, ja lopulta ne johdetaan kau-
pungin hulevesiviemäriin. Pihoille lisätään valaisimia. Valaistus kattaa kaikki kulku-
väylät ja oleskelualueet. Porttikongin pintamateriaalina säilyy asfaltti. Pihan kulkuväylät 
graniittikivetään. 
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Suihkuhuoneen lattiaan valikoitui grafiitinharmaa 6-kulmainen 10x11,5 cm himmeä 
laatta. Ylössaumattava saumamassa on laatan värinen. Seinät on laatoitettu kiiltävällä vih-
reällä 10x10 cm laatalla ja valkoisella saumalla. Kattomateriaalina on tasoitettu ja lattian 
sävyyn maalattu kosteudenkestävä kipsilevy. Varusteina suihkuhuoneessa on suihku-
sekoittajia varusteineen samana mallina kuin asunnoissa. Yhteistilojen wc:n materiaalit 
ovat samat kuin suihkuhuoneessa ja varusteet samat kuin asuntojen wc:issä.  
Kerhohuoneen lattia on käsitelty kuten käytävillä ja asunnoissa. Uudet seinät maalataan 
valkoiseksi ja vanhat seinät soodapuhalletaan. Alakatto on samoin kuin käytävissä. Ker-
hohuone varustetaan yksiöitä vastaavalla keittiövarustuksella ja laatutasolla.  
2.3 Piha-alueiden ja ulkotilojen muutokset 
Nykytilassa piha on pelkkä asfalttikenttä. Pysäköintimahdollisuus poistetaan sisäpihalta 
ja pienestä pihasta tehdään viihtyisä ulkotila, joka mahdollistaa muun muassa vilvoittelun 
saunomisen yhteydessä, pihaleikit, kaupunkiviljelyn, ulkona oleilun sekä polkupyörien 
säilytyksen. Autopaikoitus hoidetaan asukaspysäköintitunnuksin ympäröivien katujen 
varsilla. Tonttiin rajoittuvilla kadunvarsilla on kymmenkunta autopaikkaa. Näistä viisi on 
toistaiseksi osoitettu kiinteistön pienteollisuustoiminnan huoltokäyttöön. Kalliolanrinne 
4 on kolmen joukkoliikennekadun rajaamassa korttelissa. Lähietäisyydelle sijoittuu Lin-
nanmäen vesilinnoihin tuleva pysäköintilaitos.  
 
 
Kuva 34. Talosaunan ja suihkuhuoneen materiaalit 
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Itään ja etelään aukeava kiinteistön sisäpiha terassoidaan ja tasot erotetaan istutuksin 
(Kuva 25). Pihalle istutetaan kaksi puuta. Tontille tehtävät istutukset ovat pääosin ikivih-
reitä. Sisäpihan hulevesiä pyritään viivyttämään istutuksin, ja lopulta ne johdetaan kau-
pungin hulevesiviemäriin. Pihoille lisätään valaisimia. Valaistus kattaa kaikki kulku-









Talotekniikka on yhteisnimitys rakennuksen teknisille järjestelmille ja laitteille. Raken-
nuksessa oleva talotekniikka on teknisen käyttöikänsä päässä. Konversion yhteydessä 
asennetaan tilaohjelman mukaan uudet kanavat, johdot ja putket. Kalliolanrinne 4:n run-
korakenteet asettavat tietyt rajat talotekniikan uusille kanaville ja johdoille. Välipohja-
palkkien katkaisu läpivientien kohdalta on kallista ja osittain mahdotonta, siksi uudet au-
kot on järkevä tehdä palkkivälien kohdalle. Uusien ja vanhojen rakennusosien liitoksissa 
täytyy huolehtia palo- ja ääneneristävyysmääräysten täyttymisestä. Suunnitelmassa on 
varauduttu talotekniikan uusiin pystynousuihin asuntojen kylpyhuoneiden ja porraskäy-
tävän välisessä seinässä. 
12.1 Ilmanvaihto painovoimainen vs. koneellinen 
Vuoden 1938 suunnitelmassa pohjapiirustuksiin on piirretty syrjätiilistä muuratut hormit. 
Hormin ohut seinänpaksuus ei täytä nykyisiä määräyksiä, joten alkuperäisiä ilmanvaih-
don suunnitelmia ei voida sellaisenaan toteuttaa vaan hormien dimensioita olisi kasvatet-
tava rajusti. Rakennuksessa on alkuperäisten piirustusten mukaan pääosin painovoimai-
nen ilmanvaihto. Rakennuksen ilmanvaihto oli alun perin järjestetty ikkunatuuletuksella. 
Alkujaan julkisivuissa on ollut korvausilmaventtiileitä hyvin vähän, ainoastaan työnjoh-
tajien huoneissa. (Kuva 36) 
Rakennus oli varustettu lämminilmakeskuslämmityksellä. Jokaisesta kerroksessa oli naa-
purirakennuksen vastaisen seinän sisässä koneelliset poistoilmakanavat ja katolla huip-
putuulettajat. Porrashuoneen yhteydessä oli wc, pesuhuone ja konttoritiloja, joilla omat 
pystynousut ja tuulettaja. Kerroksissa lämmin ilma oli jaettu pankalevystä tehdyillä ja 
paneelilla päällystetyillä kanavilla. Venttiilit oli säädetty niin, että huoneissa on ylipaine. 
Konttoreissa oli lämpöpatteri tai radiaattorit.  
Kohteeseen on selvitetty mahdollisuutta käyttää painovoimaista ilmanvaihtoa. Haasteiksi 
muodostui tavoitellut pienet asunnot ja oleva rakennusjärjestelmä. Pienet asunnot ovat 
ongelmallisia, koska asuntoja ei voida läpituulettaa ja suurin osa asunnoista avautuu läm-
pimään etelän suuntaan ja näin ollen asunnoissa on suuri riski ylilämpenemiselle. Vaih-
toehtoisesti asuntoja pitäisi suurentaa. Vuoden 1938 asuinkerrostalon suunnitelmissa 
asunnoissa oli tiilihormit ja painovoimainen ilmanvaihto. 
Asuntojen koon kasvamisesta ja läpitalon ulottamisesta seurauksena asuntojen sisään-
käynnit pitäisi järjestää myös alkuperäisen suunnitelman mukaan kolmesta eri rapusta 
nykyisen yhden rapun sijaan. Painovoimaisen ilmanvaihdon tiilihormien sovittaminen 
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toehtoisesti asuntoja pitäisi suurentaa. Vuoden 1938 asuinkerrostalon suunnitelmissa 
asunnoissa oli tiilihormit ja painovoimainen ilmanvaihto. 
Asuntojen koon kasvamisesta ja läpitalon ulottamisesta seurauksena asuntojen sisään-
käynnit pitäisi järjestää myös alkuperäisen suunnitelman mukaan kolmesta eri rapusta 
nykyisen yhden rapun sijaan. Painovoimaisen ilmanvaihdon tiilihormien sovittaminen 
alapalkkilaattaan ja pilareihin osoittautui myös haastavaksi sijoittelun ja rakenneosien lii-
tosten kanssa. Muurattujen ilmanvaihtohormien vaatima suuri tila ja menetetyt myytävät 
neliöt ovat myös taloudellisesti ajateltuna kyseenalaisia. 
Alppiharju ja Kallio ovat pullollaan edelleen toimivia ja terveitä painovoimaisen ilman-
vaihdon asuintaloja, mukaan lukien pieniäkin asuntoja. Uudisrakentamisessa taloteknii-
kan vaatimat tilat voidaan vähentää käytettävästä rakennusoikeudesta, mutta korjaus-
hankkeessa samaa periaatetta ei noudateta. On kyseenalaista, miksi laki ei kohtele hank-




Kuva 36. Vuoden 1938 lupahakemuksen 3. kerroksen pohjapiirustus 1:100 
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alapalkkilaattaan ja pilareihin osoittautui myös haastavaksi sijoittelun ja rakenneosien lii-
tosten kanssa. Muurattujen ilmanvaihtohormien vaatima suuri tila ja menetetyt myytävät 
neliöt ovat myös taloudellisesti ajateltuna kyseenalaisia. 
Alppiharju ja Kallio ovat pullollaan edelleen toimivia ja terveitä painovoimaisen ilman-
vaihdon asuintaloja, mukaan lukien pieniäkin asuntoja. Uudisrakentamisessa taloteknii-
kan vaatimat tilat voidaan vähentää käytettävästä rakennusoikeudesta, mutta korjaus-
hankkeessa samaa periaatetta ei noudateta. On kyseenalaista, miksi laki ei kohtele hank-
keita tasapuolisesti, saatikka tue painovoimaisen ilmanvaihdon vaihtoehtoa korjausraken-
tamisessa. 
Painovoimainen ilmanvaihto toimii ulko- ja sisälämpötilan aiheuttamaan paine-eron sekä 
tuulen vaikutuksesta. Merkityksellistä ilmanvaihdon toiminnan kannalta on, hallitseeko 
asukas painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaatteet. Painovoimaisen ilmanvaihdon 
hormien rakennetekniikkaan liittyy myös palo- ja äänitekniset ongelmat. 
Kohteeseen valittiin keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä varus-
tettuna lämmöntalteenotolla. Järjestelmä parantaa kohteen energiatehokkuutta. Koneelli-
nen ilmanvaihto mahdollistaa tulevaisuudessa jäähdytyksen juuri etelän puolisten asun-
tojen ylilämpenemisen estämiseksi. Ilmanvaihtoa ohjataan erillissäätimestä. Porrashuo-
neissa on poistoilmanvaihtojärjestelmä ja katolla huippuimurit. 
 
12.2 Lämpö 
Rakennuksen alkuperäiset vesilämmityskattilat on pannuhuoneesta jo poistettu, eikä vie-
ressä sijaitsevassa pumppuhuoneessa ole myöskään alkuperäisiä kojeita jäljellä (Kuva 
37). Pihalla sijaitseva koksikellari ei sovellu enää uusiokäyttöön tilan mataluuden ja huo-
non kunnon vuoksi. 
Rakennus liitetään energialaitoksen kaukolämpöverkostoon. Lämmönjako toteutetaan 
vesikiertoisella lattialämmityksellä ja lämmönjakohuoneen paikkaa siirretään. Lattialäm-
mitys on varmin tapa toteuttaa uusi lämmitysjärjestelmä. Ikkunan alla radiaattorit saattai-
sivat luoda pistemäisen lämpökuorman massiivitiilijulkisivuun. Näin rakenteellinen kos-
teus saattaa käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti. Mitoituslämpötila asunnoissa on 21°C 
ja märkätiloissa 23°C. 
12.3 Vesi 
Rakennuksen vesi- ja viemärijohdot uusitaan. LVI-suunnitelmissa asuntoihin on merkitty 
etäluettava huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän veden mittaus. Vesijohdot tehdään 
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Kuva 37. Lämmityskattila, jonka edessä palamista tehostava tuuletin (Suomen 
arkkitehtiliiton rakennusteknillinen käsikirja) 
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harrastetiloissa valaistuksen toiminta-aika on säädettävissä aikakatkaisimella. Parvekkei-
den valaisimet asennetaan ikkunoiden alapuolelle, josta ne heittävät valokeilan alaspäin 
(Kuva 21, 22). 
Keittiön työtasot varustetaan yläkaappien alle sijoitettavilla LED-listoilla tai litteillä 
LED-valaisimilla koko työtason pituudelle. Kylpyhuoneiden kattoon upotetaan LED 
spot-valot. Värilämpötila näissäkin on 3000 K. Kylpyhuoneen valaistus suunnitellaan 
huolellisesti niin, että myös peilikaapin edessä on riittävä valaistus asukkaan käyttäessä 
peiliä.  
Ulkoalueiden valaisimet asennetaan pihasuunnitelman mukaan. Valaisinpisteet varuste-
taan valaisinpistorasioin. 
12.5 Palotekniikka 
Luvussa 9 todettiin, että rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin 
tilapäisesti oleskelee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi eril-
listä, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. Varatienä voidaan pitää tarkoituk-
senmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on 
mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin. Kalliolanrinne 4:n 
sisäpihalle johtava porttikäytävä on niin matala, että pelastuslaitos ei voi ajaa siitä läpi. 
Sisäpihalle ei voida myöskään ajaa naapuritonttien kautta, sillä kohteen tontti on aidattu 
muurein ja tontin maanpinta on noin 1,5 m ympäristöä alempana. Helsingin pelastuslaitos 
ei anna myöskään enää lupaa parvekkeiden lattioihin asennettavien pelastautumisluukku-
jen rakentamiseen. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi toisen poistumisportaan rakentaminen 
rakennuksen rungon sisään. 
Uusi ympäristöministeriön antama asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 
astui voimaan 1.1.2018. Tämän hankkeen osalta olennaista on, että jopa 16-kerroksisissa 
asuinrakennuksissa riittää vain yksi poistumisporras, jos koko rakennus varustetaan au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla. Voimassa olevien määräysten mukaan enintään 8-
kerroksinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla ja varatiellä. 
Korkeammissa rakennuksissa edellytetään kahta uloskäytävää. Uusi asetus mahdollistaa 
rakennusten tila- ja tonttitehokkuuden parantamisen. 
Rakennuksen paloluokka on P1, ja paloturvallisuus hoidetaan RakMK E1 mukaan. Sa-
vunpoiston tarkoitus on helpottaa tulipalon jälkituuletusta sekä pelastuslaitoksen toimin-
taa. Asunnoissa savunpoisto toteutetaan painovoimaisena ovien ja ikkunoiden kautta ja 
asunnot varustetaan sähköverkkoon liitetyillä palovaroittimilla. Rakennuksen keskikäy-
tävä piti jakaa kolmeen palo-osastoon. Käytävien palo-ovet ovat normaalitilassa auki ja 
palotilanteessa magneettinen aukipidin päästää ovet sulkeutumaan. Keskimmäisestä 
osasta, jossa varsinainen porras sijaitsee, on painovoimainen savunpoisto ylimmän ker-
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vähintään runko- ja jakojohtojen osalta kupariputkesta, huoneistokohtaiset kytkentäjoh-
dot tehdään suojaputkessa olevasta muoviputkesta. Näkyviin jäävät vesijohdot tehdään 
kromatusta kupariputkesta ja mahdolliset sisäpuoliset näkyviin jäävät viemärit valu-
raudasta. 
12.4 Sähkö 
1930-luvulla yleistyivät lankapuhelimet ja radiot, eikä puhelinluettelossa oleminen ollut 
enää varakkaiden yksinoikeus. Uuteen moderniin elämäntapaan kuuluivat elokuvat, mat-
kailu ja neonvalot. “Jäähdytyskaapit” alkoivat 1930-luvun lopulla kuulua nykyaikaisen 
keittiön varustuksiin. Vuoden 1938 suunnitelmassa pienissä keittokomeroissa tällaisille 
laitteille ei ollut tilavarausta. Asuinkerrostalon suunnitelmissa keittiöihin oli piirretty kaa-
suliedet, mutta uudemmissa 1947 päivätyissä suunnitelmissa liedet olivat vaihtuneet säh-
köhelloihin. 
Erityisesti keittiöiden sähköistymisen, mutta myös muuten asuntojen sähkövalaistuksen 
ja muun elektroniikan määrän kasvun johdosta piti varautua kasvavaan virrankulutuk-
seen. Kesken jääneen asuinkerrostalon piirustusten jälkeenjääneisyydestä kielii myös 
vuoden 1938 luvan porrashuoneista puuttuvat, uuden tavan mukaiset kerrostasojen mit-
tarikomerot, joissa kulkevat nousujohdot, puhelinjohdot ja haaroitusrasiat (Kuva 38). 
Näin huoneistoihin tarvittiin vain kooltaan pienet varokeryhmäkeskukset. (Harmia et al. 
1937, s. 355−356) 
Nyt rakennuksen syöttö Helsingin Energian sähköverkkoon uusitaan. Sähkösuunnitel-
missa tulee olla modernin omistusasunnon käyttömukavuuden vaatima normaali määrä 
pistokkeita, katkaisijoita ja valaisinpisteitä. Asuntoihin asennetaan ovella varustetut ryh-
mäkeskukset ja sähkönkulutusta mitataan asuntokohtaisesti. Asunnot varustetaan mää-
räysten mukaisesti sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Sähkötoimisille keittiö-, 
pesu- ja kuivauslaitteille asennetaan kullekin omat pistorasiansa.  
Rakennus varustetaan automaatiojärjestelmällä, joka liitetään etävalvontaan. Automaa-
tiojärjestelmä mahdollistaa kiinteistön ilmanvaihtokoneiden, lämmitys- ja käyttövesijär-
jestelmien, valaistuksen, lukituksen sekä muiden mahdollisten erillispisteiden etävalvon-
nan ja etäohjauksen. Rakennus liitetään tiedonsiirtoverkkoon. Laajakaistayhteys tuodaan 
jokaiseen olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen. Antennipisteet asennetaan tietoliikenne-
pistokkeiden yhteyteen. 
Kaikki sisätilojen kiinteät valaisimet ja ulkovalaisimet ovat LED-valaisimia. Sisätilojen 
valaisimiin haluttu värilämpötila on 3000 K. Kaikkiin yhteisiin tiloihin, kuten porraskäy-
täviin, ulkoiluvälinevarastoihin, talopesulaan, kuivaushuoneisiin, saunaosastoon ja ko-
koontumistiloihin asennetaan kiinteät valaisimet. Valaisinten määrä ja valoteho mitoite-
taan siten, että yhteistiloissa valaistusvoimakkuus lattian tasossa on vähintään 200 lux. 
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Kuva 38. Ylinnä vasemmalla: Talo ilman yhteisantennia. Ylinnä oikealla: Valo-
kuva mittarikomerosta. Keskellä: Mittarikomeron mittoja. Alla: Mittarikome-




roksen ikkunan kautta. Lisäksi keskikäytävän molemmista päistä on koneellinen savun-
poisto. Kellaritilojen savunpoisto on järjestetty käsin avattavien luukkujen ja ikkunoiden 
kautta. Savunpoiston korvausilma otetaan rakennuksen ovista. Porrassyöksyjen ja kella-
ritilojen savunpoistoluukut ja -ikkunat ovat vähintään 1 m² suuruisia. Porrassyöksyjen 
koneellinen savunpoisto laukaistaan keskimmäisen portaan sisäänkäyntitasolle sijoite-
tusta savunpoiston ohjauskeskuksesta (SPOK). 
Seuraavat tilat on osastoitu rakennuksessa omiksi palo-osastoikseen: 
− Asunnot (asunnoittain) EI 60 
− Uloskäytävät EI 60 
− Irtaimistovarastot EI 90 
− Ulkoiluvälinevarasto (osastoitu myös porttikongista) EI 60 
− Tekniset tilat (LJH ja sähköpääkeskus samaa palo-osastoa) EI 60 
− Talopesula EI 60 
− Kerhotila ja sauna EI 60 
− Jätehuone (osastoitu myös porttikongista) EI 90 
− useampia kuin yhtä palo-osastoa palvelevat iv-konehuoneet EI 60 
Asuntojen parvekkeiden välisen parvekelaatan paloluokkavaatimus on REI 30.  
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harrastetiloissa valaistuksen toiminta-aika on säädettävissä aikakatkaisimella. Parvekkei-
den valaisimet asennetaan ikkunoiden alapuolelle, josta ne heittävät valokeilan alaspäin 
(Kuva 21, 22). 
Keittiön työtasot varustetaan yläkaappien alle sijoitettavilla LED-listoilla tai litteillä 
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asuinrakennuksissa riittää vain yksi poistumisporras, jos koko rakennus varustetaan au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla. Voimassa olevien määräysten mukaan enintään 8-
kerroksinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla ja varatiellä. 
Korkeammissa rakennuksissa edellytetään kahta uloskäytävää. Uusi asetus mahdollistaa 
rakennusten tila- ja tonttitehokkuuden parantamisen. 
Rakennuksen paloluokka on P1, ja paloturvallisuus hoidetaan RakMK E1 mukaan. Sa-
vunpoiston tarkoitus on helpottaa tulipalon jälkituuletusta sekä pelastuslaitoksen toimin-
taa. Asunnoissa savunpoisto toteutetaan painovoimaisena ovien ja ikkunoiden kautta ja 
asunnot varustetaan sähköverkkoon liitetyillä palovaroittimilla. Rakennuksen keskikäy-
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euroa, jäljelle jäävä summa oletetusta myyntitulosta olisi noin 3 460 000 euroa. Hankkee-
seen käytetty panos olisi noin 13 496 000 euroa, jolloin tuotto olisi 25,6 %. Kerrostalo-
asuntojen nimellisten hintojen kasvu on arviolta noin 2,4 % vuodessa. Muita kuluja sijoi-






13. HANKKEEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 
Noususuhdanteessa rakentaminen on kalliimpaa ja huonolaatuisempaa kuin matalasuh-
danteessa. Kun kysyntä on korkealla ja urakoitsijoilla on töitä, kilpailevia tarjouksia saa-
daan vain vähän ja tarjoukset ovat ylihinnoiteltuja. Tilaajan budjetti on yleensä rajallinen, 
joten rakennuskustannuksia joudutaan karsimaan muualta, kuten esimerkiksi materiaa-
leista ja suunnitteluratkaisuista. 
Rakennushankkeen kokonaiskustannusten arviointi ja laskenta on osa rakennushanketta. 
Taloudellisella arviolla on suuri rooli tehtäessä lopullista rakentamispäätöstä. Hanketta 
lähdetään viemään eteenpäin vain, jos hanke on tuottava. Vaikka Kalliolanrinne 4 hank-
keessa rakennuslupa on jätetty sisään, varsinaista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty 
puutteellisten kustannusarvioiden vuoksi. Korjaushankkeissa rakennuskustannukset voi-
vat nousta uudisrakennusta korkeammiksi, vaikka rakennuksen arvo itsessään olisi alhai-
nen. Siksi Kalliolanrinne 4 hankkeessa tilaaja on halunnut kohteeseen rakennettava paljon 
pieniä asuntoja, joiden myyntihinta on pinta-alaan verrattuna korkein. Rakennuksen his-
toria houkuttelee ostajia ja rakennus sijaitsee niin hyvällä paikalla, että asuntojen myyn-
tihinnat tulevat olemaan kannattavat. Rakennuksen korjaamiseen purkamisen sijasta kan-
nustaa rakennuksella oleva suuri kerrosala verrattuna kaavassa määrättyyn rakennusoi-
keuteen. Asemakaavaa on käsitelty tämän työn luvussa 2.2.1. 
Taloudellista yhtälöä hankkeen kannattavuutta arvioitaessa avataan yleisesti tunnettujen 
summittaisten hintatietojen kautta, sillä hankkeen sijoittaja ei ole antanut lupaa käsitellä 
tarkkoja hintatietoja tässä työssä. Sijoittajan hakema tuotto sijoitetulle pääomalle (yield) 
on esimerkiksi noin 7 % vuodessa. Sijoituskohdetta arvioitaessa puhutaan tuotosta ja kä-
teiseksi muutettavuudesta eli likviditeetistä. Tuoton suuruus riippuu täten aikavälistä. Ku-
vasta 29 selviää eri sijoitusmuotojen edellä mainittujen ominaisuuksien suhde. Kalliolan-
rinne 4 hanke kuuluu omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen luokkaan. (Kuva 39) 
Seuraavaksi tarkastellaan hankkeeseen liittyviä kuluja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
Ne muodostuvat rakennus- ja suunnittelukustannuksista sekä kiinteistön hankintahin-
nasta. Kiinteistön kauppahinta on liikesalaisuus, mutta sen suuruusluokkaa on mahdol-
lista arvioida. Kiinteistö ei ole niin sanottu arvokiinteistö. Oletetaan, että rakennuskus-
tannukset ovat noin 2 000 €/m² ja uuden asunnon myyntihinnaksi saadaan noin 6 000 
€/m². Raakarakennusoikeus maksaa noin 1 000 €/m² ja Kalliolanrinne 4:ssä kerrosalaa on 
4 332 kem² ja huoneistoalaa 2 826 hum². Hypoteettisesti valmistuneen kohteen myynti-
tulo olisi huoneistoala kerrottuna keskimääräisellä myyntihinnalla eli yhteensä noin 16 
956 000 euroa. Rakennuskustannukset syövät budjetista noin 8 664 000 euroa ja suunnit-
teluun voidaan ajatella kuluvan noin 500 000 euroa. Jos kiinteistön hankintahinta lienee 
raakarakennusoikeuden neliöhinta kerrottuna kerrosalan määrällä, yhteensä 4 332 000 
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14. HANKKEESSA ILMENNEET ONGELMAT 
14.1 Rakennusmittaus 
Arkkitehtisuunnitelmia varten kohde mallinnettiin suunnitteluohjelmaa hyödyntäen. 3D-
mallinnuksen etuna on suunnitelman laadukkaampi lopputulos ja mahdollisuus kaikkien 
eri alojen suunnitelmien yhteensovittamiseen. Yhteensovituksessa kaikkien suunnitteli-
joiden mallit avataan samassa ohjelmassa. Kun mallit asetetaan samaan koordinaatistoon, 
ohjelma pystyy automaattisesti tarkistamaan mahdolliset ongelmat ja risteämiset. 3D-
mallista käytetään yleisesti nimitystä ”tietomalli” tai BIM-malli (Building Information 
Modeling). Tietomallin laajempi käsittely on rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. Ra-
kennusluvan hakemista ollaan kehittämässä kohti tietomallipohjaista luvanhakemista. 
Erillisiä piirustuksia ei siis tulevaisuudessa enää toimiteta rakennusvalvontaan ollenkaan. 
Mallinnusta käytetään myös erilaisiin simulaatioihin, esimerkiksi palotilanteen tai ener-
giankulutuksen simulointiin. 
Kalliolanrinne 4:n energiatehokkuutta ja parannusehdotuksia arvioitaessa käytettiin 3D-
mallia laskennan lähtötietona. Rakennuksen energiatodistus perustuu 3D-malliin. Mal-
lista saadaan hyvin tarkkaan laskettua rakennusmateriaalien menekki ja rakennushank-
keen kustannusarvio. 3D-mallin pohjaksi tarvitaan mahdollisimman tarkka mittatieto ole-
massa olevasta rakennuksesta. Rakennusmittauksen toteutustapoja on useampia, joista 
yleisimpiä ovat laserkeilaus ja takymetrimittaus. Tässä kappaleessa vertaillaan näitä kahta 
mittaustapaa. 
Diplomityön kohteessa suoritettiin rakennusmittaus lupasuunnittelun aikana. Koko ra-
kennuksen laserkeilaamisen kustannusarvio oli nelinkertainen takymetrimittaukseen ver-
rattuna. Tilaaja säästi rakennusmittauksen kustannuksissa lupavaiheessa ja valitsi mit-
taustavaksi takymetrimittauksen. Toisena vaihtoehtona olisi ollut koko rakennuksen la-
serkeilaus. Koko hankkeen kustannusarvioon nähden mittauksesta saatu säästö tuntuu 
varsin vähäiseltä varsinkin, kun säästö lupavaiheessa muuttuu lisäkustannuksiksi toteu-
tusvaiheessa. Suunnittelijat joutuvat toimimaan vanhojen arkistosta kaivettujen rakennus-
lupapiirrustusten pohjalta, joiden tarkkuus ei ole riittävä. Seurauksena on suunnittelutyön 
tehottomuutta ja uudelleen piirtämistä ja turhia lisäkustannuksia, sillä koko rakennus jou-
dutaan mittaamaan toiseen kertaan myöhemmin työpiirustuksia varten. 
Diplomityön rakennushankkeessa arkkitehtisuunnitelmien lähtötietona olivat vain vanhat 
lupakuvat. Mittatieto tuli suunnittelijoille, kun lupakuvat olivat lähes valmiit, ja silloinkin 
rakennus oli mitattu vain osittain. Esimerkiksi paljon kantavia rakenteita jäi arvailun va-
raan. Otollisin aika mittaustyön suorittamiselle on välittömästi purkutöiden jälkeen. Kal-
liolanrinne 4:n tietomalli jouduttiin mallintamaan uudestaan. Tieto siitä, että mallinnus 
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täytyy päivittää työpiirustuksia varten vielä kerran, laskee lisäksi suunnittelijoiden moti-
vaatiota hanketta kohtaan. 
Takymetrimittauksessa ongelmana on mittaajien tuottamien dokumenttien erilaiset mer-
kintätavat, sillä niiden tulkitseminen on hankalaa ja aikaa vievää. Laserkeilaaminen on 
tarkoituksenmukaisempi tapa kerätä mittatietoa. Samaan loppupäätelmään tuli myös 
Anssi Savisaari diplomityössään ”Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushank-
keen arkkitehtisuunnittelussa”. Laserkeilaus ei poista vanhojen rakennuspiirustusten tar-
vetta, sillä niistä saadaan tietoa, jota pintoja skannaamalla ei voida todeta, esimerkiksi 
rakenteista ja liitoksista. Laserkeilauksen tuottama pistepilvitieto ei ole auvoinen tie on-
neen. Vastuualueet ja roolit tiedon tuottajan ja suunnittelijan välillä tulee olla selkeät. 
Yhteistyön tulee olla välitöntä ja tiedonsiirron häviötöntä. (Savisaari 2017) Tilaajan ja 
pääsuunnittelijan tulisi tietää eri mittausmuotojen perusasiat ja niiden käyttömahdollisuu-
det. 
Pistepilven muita etuja ovat siinä säilyvä tieto rakennuksen historiasta. Malliin tallentuu 
myös mittauskohteessa ollut irtaimisto. Pistepilvitieto sisältää myös värit, joten kohteessa 
ei välttämättä tarvitse ottaa erikseen valokuvia. Suunnittelukustannusten lisäksi laaduk-
kaan pistepilven pohjalta tuotetut suunnitelmat saattavat saada urakoitsijan madaltamaan 
urakkatarjouksen varmuuskertoimia (Savisaari 2017, s. 69−70). 
14.2 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
Kohde on rakennettu aikana, jolloin asbestipitoisten materiaalien käyttö rakentamisessa 
oli yleisesti käytössä. Asbestipitoisten materiaalien käyttö oli tavallista muun muassa put-
kieristeissä, asbestisementtilevyissä, tasoitteissa, keraamisissa laatoituksissa, vinyylilaa-
toissa ja liimoissa. Myös IV-kanavien tiivisteet sekä vedeneristyskermit saattoivat sisäl-
tää asbestia. 
Kalliolanrinne 4:ssä kartoitettiin kohteen asbestipitoiset sekä muut terveydelle vaaralliset 
materiaalit ja niistä laadittiin raportti. Näytteitä otettiin yhteensä 17 kappaletta, joista 
kymmenestä löytyi haitta-aineita. Näytteistä on koottu Taulukko 3. Taulukossa on ku-
vattu aineiden esiintymispaikka, laatu, kunto, pölyävyys ja toimenpide-ehdotus. Asbesti-
laatuja ovat vaalea asbesti (antofylliitti, amosiitti, krysotiili) ja sininen asbesti (krokido-
liitti). Kunto on arvioitu asteikolla hyvä, välttävä, heikko ja erittäin heikko. Kunnolla tar-
koitetaan, miten hyvin asbestikuidut ovat sitoutuneet materiaaliin. Mikäli kunto on heikko 
tai erittäin heikko, tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Toimenpiteet edellyttävät 
työsuojeluviranomaisten valtuutuksen asbestipurkutöihin. Vaikka taulukossa suurin osa 
löydöksistä ei edellytä nyt toimenpiteitä, korjaushankkeeseen ryhdyttäessä haitta-aineet 
täytyy poistaa asianmukaisella tavalla. 
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Muita vaarallisia aineita ja niiden yleisimmät esiintymispaikat ovat kivihiilipiki (PAH-
yhdisteet) sähköjohtojen eristeenä, lyijy valurautaviemäreiden liitoksissa, PCB (Poly-
klooratut bifenyylit) lämpölasi-ikkunoissa, öljyt, kaasut ja muut tekniset aineet sekä lois-
teputket ja sytyttimet. 
Kalliolanrinne 4:n neljännessä kerroksessa on ollut filminkehityskone, josta on imeytynyt 
lattiaan kehitysnestettä ja edelleen katon läpi kolmanteen kerrokseen. Kohteesta löydet-
tiin myös kellarikerroksessa sijaitsevasta lämmönjakohuoneen varastosta vanhoja öljy-
kanistereita. Varastoitujen aineiden epäiltiin imeytyneen alapohjan betonilaattaan ja mah-
dollisesti sen alapuolisiin kerroksiin. 
 
 
kerros esiintyminen tulos laatu kunto pölyävyys toimenpide-ehdotus
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Vinyylilaatta sisältää asbestia vaalea asbesti hyvä asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa ei edellytä toimenpiteitä
laattaliima sisältää asbestia vaalea asbesti välttävä asbestialtistumisvaara aina




laattaliima sisältää asbestia vaalea asbesti heikko
asbestialtistumisvaara 
tarviketta purettaessa ei edellytä toimenpiteitä
4. kerros
Vinyylilaatta ja 
laattaliima sisältää asbestia vaalea asbesti hyvä
asbestialtistumisvaara 
tarviketta purettaessa ei edellytä toimenpiteitä
6. kerros













Taulukko 3. Kartoituksessa otetut näytteet, joista löytyi haitta-aineita (Labroc Oy) 
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Diplomityöni oli suunnitella ja valmistella rakennuslupahakemus Helsingin kantakau-
pungin alueella sijaitsevan vanhan sotakorvauslaitoksen muuttamiseksi asunnoiksi. Työn 
tarkoituksena oli muuttaa Kalliolanrinteen kuusikerroksinen kulmatalo asuinkäyttöön 
suorittamalla käyttöturvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia toimenpiteitä sekä paranta-
malla rakennuksen äänen- ja lämmöneristävyyttä. Rakennukselle tehty kuntokartoitus 
osoitti rakennuksen talotekniikan ylittäneen teknisen käyttöikänsä. Suunnitelmassa on so-
vitettu nykyaikainen talotekniikka olemassa olevan rakennuksen runkoon. Rakennuksen 
peruskorjaaminen tässä vaiheessa pidentää sen elinkaarta ja se tuleekin tehdä ennen kuin 
se on liian myöhäistä taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi kiinteistön perusparantami-
nen parantaisi koko alueen elinympäristön laatua, kun työpaikkamelu vähenee ja liikenne 
sisäpihalle poistuu. 
Normaalin rakennuslupasuunnittelun lisäksi hankkeen aikana kartoitettiin alueella asuvan 
väestön erityispiirteitä, alueen asuntokanta ja tarkemmin suunnittelukohteen historia. 
Keskeisenä teemana suunnittelussa on ollut alkuperäisen rakennuksen hengen säilyttämi-
nen ja korostaminen sekä hyvän asuntosuunnittelun mukaiset tilaratkaisut nykyaikaisin 
menetelmin ja uudisrakentamista vastaavalla laatutasolla. Rakennus on suunniteltu alun 
perin asuinkiinteistöksi ja nykyinen käyttötarkoitus teollisuuden tuotantorakennuksena 
on voimassaolevan asemakaavan vastainen.  Palauttaminen asuinrakennukseksi vastaa 
myös pääkaupunkialueen kysyntään pienistä asunnoista viemättä kuitenkaan toimitiloja 
alueen toimijoilta. Kuten todettu, pääkaupunkiseudulla on yli miljoona neliömetriä tyhjää 
toimistotilaa ja myös Alppiharjun lähistöllä vapaita toimitiloja, minkä lisäksi perheasun-
not eivät ole tällä hetkellä alueella kovinkaan haluttuja.  
Suunnitelman asuntojakauma vahvistaa alueen pienasuntokantaa. Tuotantolaitoksen 
muuttaminen pieniksi asuinnoiksi on myös taloudellisesti järkevää ja takaa sijoittajien 
kiinnostumisen kohteesta ja sen kehittämisestä, sillä myytävistä asunnoista saatavat tulot 
takaavat turvallisen sijoituksen. Kohteen sijainti trendikkäällä asuinalueella hyvien kul-
kuyhteyksien keskellä sekä rakennuksen hieno historia yhdistettynä nykyaikaisiin ja toi-
miviin asuntoihin takaa asuntojen käymisen kaupaksi.  
Nyt tehtävä käyttötarkoituksen muutos tuskin jää rakennuksen viimeiseksi muutostyöksi. 
Siksi hankkeessa on otettava huomioon, että rakennus saatetaan vielä tulevaisuudessa 
muuttaa esimerkiksi takaisin tuotantotilaksi tai asukas haluaa muuttaa asuntonsa vastaa-
maan tarpeitaan. Tästä johtuen suunnitelma sisältää myös mahdollisuuden pienten asun-
tojen myöhemmälle yhdistämiselle alueelle epätyypillisemmiksi perheasunnoiksi, jolloin 
voidaan varautua myös tulevaisuuden haasteisiin. 
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Arkkitehdin ammatissa täytyy tasapainoilla tilaajan vaatimusten, oman vision ja lainsää-
dännön asettamien vaatimusten välillä. Mainitut kolme tekijää voidaan esittää tuottavuus-
arkkitehtuuri-terveellisyys ja turvallisuus -kolmikenttänä. Kaikki tekijät vievät suunnitte-
lua omia päämääriään kohti ja arkkitehdin haastavana tehtävänä on löytää yhteinen kon-
sensus. Jokaiselle hankkeen osapuolelle tai tekijälle on usein alusta alkaen selvää, mitä 
kukin hankkeelta haluaa tai mihin suuntaan sitä tulee viedä. Hanke ei myöskään voi to-
teutua, jos yksikin tekijöistä puuttuu. Tässä hankkeessa on otettu erityisesti huomioon 
ympäristöystävällisyyden osalta suunnitelman mahdollisimman pieni ympäristön kuor-
mittavuus, sen pitkäikäisyys, nykyisiin ja tuleviin käyttötarkoituksiin soveltuminen sekä 
rakennuksen viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus. 
Tämä tapaustutkimus yhdisti monialaisesti olennaiset osat hankkeessa, jossa varasto- ja 
teollisuuskiinteistö muutetaan asunnoiksi. Diplomityötä voidaan tulevaisuudessa käyttää 
vastaavien konversiohankkeiden pohjana. Tämän diplomityön lopputuloksena löyde-
tyistä aihioista syntyivät pääpiirustukset Kalliolanrinne 4 korjaushankkeelle. Rakennus-
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